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En la presente investigación se estudia de  qué manera se relaciona la actitud científica y el 
pensamiento crítico en los estudiantes de la escuela de posgrado de la Policía Nacional del 
Perú, Chorrillos - 2016. La muestra estuvo constituida por 134 sujetos, el muestro empleado es 
de tipo probabilístico, estratificado. Los resultados fueron analizados en el nivel descriptivo, 
en donde se han utilizado frecuencias y porcentajes y  en el nivel inferencial se ha hecho uso 
de la estadística paramétrica y como tal se ha utilizado r  de Pearson a un nivel de 0,05, dado 
que los datos presentan distribución normal.  Los resultados indican que la  actitud científica y 
el pensamiento crítico se expresan predominantemente en un nivel medio. Asimismo, se 
demuestra que existe correlación directa, moderada y significativa entre la actitud científica y 






















This study investigates how the scientific atti tude and cri tical  thinking are 
related to the students of the postgraduate school of  the National Police of 
Peru, Chorri llos -  2016. The sample consisted of 134 subjects,  the sample 
employed is probabil istic, stratified type. The results were analyzed in the 
descriptive level, where frequencies and percentages have been used and in 
the inferential level the parametric statistic has been used and as such 
Pearson's r has been used to a level of 0.05, since the normal distribution. The 
results indicate that scientific attitude and critical thinking are predominantly 
expressed at the middle level. Likewise, i t  is shown that there is a direct , 















En la presente investigación nos proponemos describir el nivel de percepción de los sujetos 
respecto a las variables de estudio, actitud científica y pensamiento crítico, así mismo describir 
la relación que se establece entre ambas variables de estudio con la finalidad de establecer 
recomendaciones que permitan mejorar la relación que se establece entre docente y alumnos 
en una sesión didáctica, donde se busca una nueva forma de interacción pedagógica que 
incentive el desarrollo de la interpretación, análisis, evaluación, inferencia, evaluación y 
autorregulación como características del pensamiento crítico. De esta manera el presente 
trabajo se presenta de la siguiente manera. 
 
En el capítulo I, se realiza un diagnóstico de la situación problemática, el cual otorga sustento 
al planteamiento del problema planteado. Asimismo, se formula el problema de investigación, 
los objetivos generales y específicos, del mismo modo se expresa la importancia y alcances de 
la investigación, así como los alcances y limitaciones de la investigación. 
 
En el capítulo II, se plantea el fundamento teórico de la investigación, en el que se expresan 
los antecedentes del estudio, a nivel internacional y nacional, haciéndose referencia al marco 
conceptual que sustenta los aspectos centrales de la investigación, como son las características 
de la actitud científica y pensamiento crítico. 
 
En el capítulo III, se expresan las hipótesis, las variables de estudio y el proceso de 
operacionalización de las variables. 
xiii 
 
En el capítulo IV, se presenta la metodología, la cual se sustenta en el enfoque, tipo y diseño 
de investigación, asimismo la población y muestra de trabajo, las técnicas e instrumentos de 
recolección de la información y el procedimiento trabajado para el desarrollo de la tesis.  
 
En el capítulo V, se consignan los datos que dan validez y confiabilidad a los instrumentos de 
investigación, así como la presentación y análisis de los resultados a nivel descriptivo e 
inferencial.   
 
Finalmente, las conclusiones, según los resultados de la muestra;  en las recomendaciones  se 
plantea las sugerencias producto del estudio realizado, en los apéndices en donde se presenta 








Planteamiento del problema 
1.1. Introducción 
La presente investigación se encuentra sustentada en el problema del pensamiento 
crítico en los estudiantes de la escuela de posgrado de la Policía Nacional del Perú, 
Chorrillos - 2016, los cuales expresan que la educación recibida no responde a una 
educación reflexiva, basada en la discusión y el análisis de problemas, sino se trabaja 
de manera tradicional, lo cual se evidencia  en la poca interacción en el desarrollo de 
las clases que se presentan de manera fundamentalmente expositivas y verbalistas. 
 
Se supone que las organizaciones educativas del nivel superior, debe lograr 
motivar al estudiantes para que más adelante deseen querer seguir avanzado a nivel 
académico, dado que al no hacerlo muchos de los estudiantes no le encontraran sentido 
al estudio y optaran por buscar otras opciones distintas a las académicas. Razón por lo 
cual resulta importante que las instituciones educativas cumplan realmente su función, 
razón por la que se justifica que se realice la presente investigación para conocer                  
si la actitud científica permite mejorar el desarrollo del pensamiento crítico y plantear 





 De esta manera se busca conocer las características del pensamiento crítico en 
los sujetos de la muestra del presente estudio y establecer el grado de correlación que 
existe entre la actitud científica y el pensamiento crítico. 
 
1.2. Determinación del problema 
La grave situación en temas educativos que caracteriza en la actualidad al ámbito 
educativo peruano, tanto a nivel de educación básica como en la educación superior ha 
hecho que  la educación se encuentre en emergencia, hecho  que se ve agravado con los 
pésimos informes de PISA, así como también evaluaciones internas realizadas. En el 
nivel superior observamos serias deficiencias en el ámbito docente, aspecto que se ve  
con notoriedad en el desarrollo de clases tradicionales que incentivan el memorismo el 
dictado y la copia. 
 
Nos encontramos en un mundo cambiante. El Perú   no es ajeno a ello y los procesos 
educativos tampoco. Estos cambios conllevan a replantear el trabajo de los profesores 
en el aula, la escuela y la universidad, que conduzcan a una estructura académica más 
flexible y adaptada a las posibilidades y necesidades individuales de los estudiantes. 
Por ello se requiere un replanteamiento en la educación en todos sus niveles, tanto de 
los contenidos como de la forma de enseñarlos.  Los investigadores afirman que una 
enseñanza centrada en la adquisición de las asignaturas no es suficiente. Además, se 
insiste en la importancia que tiene para el individuo el conocimiento del tema sobre 





El alumno tiene que adquirir forzosamente conocimientos pero no memorizar la 
información, debe aprender a  manejar y procesar información que le  permita  
aprender, comprender, discernir  si existe un problema y cuando se presenta este, 
opinar sobre él, evaluarlo y proyectando su solución,  incentivándolo a construir su 
conocimiento y la comprensión significativa del contenido del aprendizaje y, lo que es 
aún más importante, es aplicando de estas facultades de procesamiento en las 
situaciones  de su vida diaria. Comprender lo que se aprende y aprender a aprender 
configuran dos demandas  imprescindibles para la universidad actual. 
 
Los nuevos escenarios que enmarcan la educación del siglo XXI, orientan su brújula 
hacia el desarrollo de las habilidades del pensamiento, centradas en las interpretación, 
análisis, evaluación, inferencia, explicación y autorregulación que den lugar al trabajo 
autónomo, y al desarrollo de una actuación eficiente y eficaz, que permitan responder 
con éxito a los vertiginosos cambios científicos, tecnológicos, sociales, culturales 
suscitados en el contexto actual bien llamado era del conocimiento. Así pues en la 
época actual el protagonismo del alumno, considera el aprendizaje como un proceso 
interactivo, donde el énfasis radica en la producción de nuevas herramientas 
cognoscitivas en el estudiante y no en la adquisición de información acabada. 
 
Las habilidades del pensamiento crítico son las destrezas de la mente necesarias para 
realizar una tarea, además son las trabajadoras de la mente y facilitadoras del 
conocimiento al ser las responsables de adquirirlo y recuperarlo para utilizarlo 




se constituyen en las herramientas intelectuales, las cuales permiten actuar de manera 
precisa, ante las situaciones que se requiere actuar con prontitud, este aspecto cobra 
sentido en la medida que se hace necesario que los individuos solucionen de manera 
adecuada y pertinente aquellas situaciones que se presentan constantemente y que 
demandan actuaciones eficientes. 
 
Esto supone un cambio de paradigma en el estilo de la educación que pasa de la 
memorización a la comprensión, de la incorporación de información a la interpretación 
de mensajes; resaltando la importancia de instalar una educación basada en el 
desarrollo de la actitud científica que permita adecuar el conocimiento a la realidad, 
ajustándola al contexto en el que transcurre, a fin de transcenderlo y transformarlo, lo 
cual sólo es posible por medio de la observación científica,  de la curiosidad y la 
disposición al cambio, aspectos claves para participar satisfactoriamente en los 
desafíos de la post modernidad. De esta manera, en el siguiente estudio se pretende 
mostrar la relación existente entre la actitud científica y el desarrollo del pensamiento 
crítico en los estudiantes de la escuela de posgrado de la Policía Nacional del Perú, 
Chorrillos - 2016 
 
1.3. Formulación del problema  
1.3.1. Problema general 
¿Qué relación existe entre la actitud científica y el pensamiento crítico  en los 





1.3.2. Problemas específicos 
  PE1 ¿Qué relación existe entre la capacidad de observación y el pensamiento crítico  en 
los estudiantes de la escuela de posgrado de la Policía Nacional del Perú, 
Chorrillos - 2016? 
 
 PE2 ¿Qué relación existe entre la curiosidad científica y el pensamiento crítico  en los 
estudiantes de la escuela de posgrado de la Policía Nacional del Perú, Chorrillos - 
2016? 
 
 PE3 ¿Qué relación existe entre la disposición al cambio y el pensamiento crítico  en los 
estudiantes de la escuela de posgrado de la Policía Nacional del Perú, Chorrillos - 
2016? 
 
1.4. Objetivos de la investigación  
1.4.1.  Objetivo general 
Determinar qué relación existente entre la actitud científica y el pensamiento 
crítico en los estudiantes de la escuela de posgrado de la Policía Nacional del 
Perú, Chorrillos - 2016 
 
1.4.2. Objetivos específicos: 
OE1    Identificar  la relación existente entre la capacidad de observación y el 
pensamiento crítico  en los estudiantes de la escuela de posgrado de la Policía 




OE2  Establecer la relación existente entre la curiosidad científica y el pensamiento 
crítico  en los estudiantes de la escuela de posgrado de la Policía Nacional del 
Perú, Chorrillos – 2016 
 
OE3  Determinar la relación existente entre la disposición al cambio y el pensamiento 
crítico  en los estudiantes de la escuela de posgrado de la Policía Nacional del 
Perú, Chorrillos – 2016 
 
1.5. Importancia y alcances de la investigación 
La importancia de la presente investigación radica en los resultados a obtener y 
posibles aplicaciones que de ella se desprenderán. Así,  tenemos. 
 
Importancia teórica 
La importancia teórica de la presente investigación radica en el uso de la metodología 
científica de manera exhaustiva, lo cual nos permitirá conocer mejor el estado de los 
conocimientos acerca de la temática abordada, asimismo comprender con mayor 
objetividad la influencia o relación que se ejerce entre las variables de estudio.   
 
Importancia practica 
La presente investigación busca tomar conciencia respecto a la importancia  del 
pensamiento crítico y la influencia que tiene la actitud científica, razón por la cual se 
hace necesario el estudio de las variables involucradas en esta acción pedagógica, 




preparación del futuro estudiante de la escuela técnica, hecho que sin lugar a dudas 
redundará en el beneficio de los estudiantes y el logro de mejores aprendizajes y en el 
vínculo que ellas ejercen con nuestra labor diaria y la realización de nuestras tareas en 
forma óptima, para así brindar un servicio cada vez de mayor calidad, contribuyendo a 
su vez al mejoramiento de la calidad  del servicio educativo en nuestro país. 
 
 Importancia social 
El presente trabajo investigación es importante, porque busca responder a las reales 
necesidades sociales y culturales  que la sociedad actual enfrenta, dado que, 
proporcionará elementos de juicio útiles, los cuales constituirán referentes importantes 
para una mejor comprensión de la relación que existe entre la actitud científica y el 
pensamiento crítico, constituyendo un factor estratégico en el mejoramiento de los 
aprendizajes. 
 
En cuanto a los alcancemos tendremos los siguientes: 
a) Alcance espacial-institucional: CHORRILLOS. Escuela de Posgrado de la Policía 
Nacional del Perú. 
b) Alcance temporal: Actual (años 2016 – 2017). 
c) Alcance temático: Actitud científica, pensamiento crítico 
d) Alcance institucional: fundamentalmente estudiantes de Posgrado de la Policía 






1.6. Limitaciones de la investigación 
Las limitaciones más significativas que se afrontaron durante el proceso de 
investigación, fueron las siguientes: 
 
a) Dificultades en cuanto al acceso a las fuentes primarias de recojo de datos; debido a 
que existe resistencia por parte de los estudiantes para responder los instrumentos 
aplicados. Esto se afrontó mediante un correspondiente trabajo previo de 
sensibilización del personal, según los casos que se presenten. 
 
b) Complicaciones epistemológicas en cuanto a la operacionalización de las variables, 
tanto independiente como dependiente, dado que  en ambos casos se encontraron 
trabajos similares, que en algunos casos aportan confusión, sin embargo solo se 
utilizaron  como referentes para la realización del trabajo, dado que el presente fue 
construido de acuerdo a la muestra, el cual  fue enriquecido con la opinión de los 
expertos y los especialistas de la temática en estudio. 
 
c) Extrema cantidad de instrumentos para medir las variables, pero que están 
construidos en función de otras realidades, por lo cual aportaban confusión al 
principio, sin embargo fueron las consultas a los diversos autores y al marco teórico 
en general, lo que permitirá construir y validar la construcción de los instrumentos 






1.7.   Resumen  
En la presente investigación se planteó el siguiente objetivo: Determinar de  qué 
manera se relaciona la actitud científica y el pensamiento crítico en los estudiantes de 
la escuela de Posgrado de la Policía Nacional del Perú, Chorrillos - 2016. La 
importancia de la investigación radica en el uso de la metodología científica de manera 
exhaustiva, lo cual nos permitió conocer el estado de los conocimientos acerca de la 
temática abordada, asimismo comprender con objetividad la influencia o relación que 
se ejerce entre la actitud científica y el pensamiento crítico  en la muestra objeto de 
estudio. 
En cuanto a su trascendencia a nivel social va a  beneficiar a nuestra población 
y de igual manera permitirá tomar conciencia del rol que tiene la actitud científica 
como estrategia de mejora de los aprendizajes, sobre todo en el desarrollo del 
pensamiento crítico que responda a las necesidades e interés de aprendizaje de los 
estudiantes.  
 
      Las limitaciones que hemos tenido han sido superadas, tanto a nivel teórico, y 
práctico, ya que se contó con el apoyo del asesor, quien mediante sus observaciones y 














 Marco teórico 
2.1. Introducción  
Los antecedentes revisados durante la presente investigación permiten remarcar la 
importancia de la actitud científica en el desarrollo del pensamiento crítico de los 
estudiantes de la muestra de estudio. 
 
    Según Villarini (1993), denomina pensamiento crítico a: “la capacidad del 
pensamiento para examinarse y evaluarse a sí mismo (el pensamiento propio o el de los 
otros), en términos de cinco dimensiones. La capacidad para el pensamiento crítico 
surge de la metacognición” (p. 13). El pensamiento crítico implica la capacidad de las 
personas de estar preparadas para el cambio, esto significa que debe desarrollar un 
comportamiento basado en su capacidad de autorregulación, lo que les debe permitir 
estar preparadas para aquellas situaciones que requieren soluciones nuevas e 
innovadoras. Asimismo deben desarrollar diversas estrategias que le permitan 
adaptarse al cambio, dad la relatividad del conocimiento al que están expuestas en un 





    El desarrollo teórico de la investigación está basado en definir adecuadamente las 
variables de estudio, herramientas informáticas y pensamiento creativo, las cuales están 
desagregadas en sus dimensiones correspondientes. Finalmente definíamos las 
características de las variables estudiadas, así como sus implicancias en el ámbito 
educativo. 
 
       Finalmente encontramos la definición de los términos básicos, donde encontramos 
el significado de las variables de estudio, sus dimensiones y en algunos casos sus 
indicadores. 
 
2.2. Antecedentes del estudio 
Después de revisar las fuentes bibliográficas, tanto de Internet como de las bibliotecas 
especializadas, podemos describir los trabajos más relevantes. 
 
    2.2.1.  Antecedentes internacionales 
Francisco, D. Fernández, M. Francisco, G. Hinojo, L. y Aznar, I. (2002), España. “Las 
actitudes de los docentes hacia la formación en tecnologías de información y 
comunicación aplicadas a la educación”. Para los distintos casos los resultados arrojan 
porcentajes altos en la conclusión de que los docentes piensan que las TIC son 
aplicables a las diferentes materias que ellas enseñan, asimismo los docentes opinan 
que es de vital importancia para la mejor operatividad de las TICS, la formación en 
nociones básicas sobre este tema. También se resalta un alto porcentaje de que la 




Loraine  (1999), México. En su investigación, “Actitudes de los alumnos y 
maestros hacia la computadora y los medios para el aprendizaje”, tubo objetivo  
demostrar que, tanto maestros como alumnos tienen una actitud positiva ante el uso de 
la computadora como una herramienta de apoyo en el salón de clase.  
 
Este estudio presenta una muestra constituida por 877 maestros de secundaria 
publica y 590 alumnos de tercer año de secundaria, de la región Norte, Centro y Sur, 
de ocho estados de la república mexicana, de dos grupos poblacionales rural y urbano. 
El muestreo fue no probabilística accidental por cuota. 
En los resultados en el caso de los maestros, a diferencia de lo que ocurrió con 
los alumnos, se encontraron diferencias importantes en variables como edad en la 
interacción con las escalas de Gusto/Utilidad, Frustración/Ansiedad e Impacto 
Negativo, esto nos dice que los maestros tienen entre 20 y 30 años de edad reportan 
mayor gusto hacia el uso de la computadora, la encuentran más útil y se sienten menos 
temerosos y ansiosos, así como también es menor la percepción de aislamiento y 
deshumanización entre las personas que usan las computadoras en la práctica 
profesional y en la vida cotidiana. 
 
Reyna (2001) en su investigación sobre Los factores que generan actitud científica 
en el docente universitario, realizó un estudio dentro del método hipotético, deductivo, 
abstracto, con una orientación racionalista, con la finalidad de conocer los factores que 
generan actitud científica en el docente universitario, en el contexto de posgrado. La 




proceso que siguió a lo largo de su vida para desarrollar la actitud científica.  A nivel 
empírico la investigación partió de una revisión bibliográfica, la cual permitió 
organizar los datos suministrados por los informantes clave y con los cuales se arribó a 
un panorama observacional, encargado de caracterizar los hechos, por lo personal y 
organizacional. Entre sus conclusiones manifiestó lo siguiente; 
 
 El trabajo de tesis y de asenso no se genera bajo un proceso de aprender a 
investigar, ni se soporta en necesidades de conocimiento…. 
 Asimismo se evidencia que  el trabajo científico que se realiza no se apoya en 
políticas, líneas, programas, red de programas. Hay carencia de material 
bibliográfico de carácter científico, ausencia de centros de investigación, 
inexistencia de ambientes para la discusión científica, ineficiente distribución del 
tiempo, recargo de horas y compromisos. No se dispone de apoyo financiero, hay 
carencia de tutores, asesores, no se tiene acceso a medios y sistemas de 
información. 
 Con base a la divulgación hay escasa participación en eventos científicos, tal 
situación registra un contexto que inhibe la generación de actitud positiva hacia lo 
científico, esto quiere decir que el contexto de Posgrado no ha podido promover  en 
lo conductual, el desarrollo de habilidades motoras, técnicas, emocionales, en lo 
afectivo y cognitivo, información y creencias investigativas, limitándole la 





Vivas M. y Marciales, A. (2003), en su investigación del pensamiento crítico 
nos da a conocer sobre las diferencias en estudiantes universitarios en el tipo de 
creencias, estrategias e inferencias en la lectura crítica de textos. Los resultados y el 
procesamiento estadístico de los mismos permiten apreciar concordancias entre 
estudiantes de primero y último año en cuanto a los cambios que ocurren en cada una 
de las dimensiones elegidas, lo que aporta elementos valiosos para la comprensión del 
Pensamiento Crítico en jóvenes universitarios, campo temático poco explorado hasta el 
momento. Es así que, en los análisis realizados, los estudiantes de último año aparecen 
sistemáticamente vinculados a formas de pensamiento integradoras, tomando en cuenta 
las dimensiones Sustantiva y Dialógica, orientadas desde teorías personales sobre el 
conocimiento y el proceso de conocer, relativistas y contextuales, puestas en práctica a 
través de estrategias tanto afectivas como cognitivas, dirigidas a construir una mirada 
globalizadora y respetuosa frente al texto, y expresadas a través de inferencias que 
buscan hacer coherencia, explicar y comprender el texto, más que enjuiciarlo. 
 
2.2.2 Antecedentes nacionales 
 
Angulo (1995)  el método científico como método didáctico y la técnica del seminario, 
en el rendimiento académico y la actitud científica del estudiante de Ictiología, 
Facultad de Ciencias Biológicas. Tesis para optar el grado de Maestría en educación. 
Este trabajo se planteó como hipótesis de investigación: el rendimiento académico y la 
actitud científica de los alumnos del curso de biología mejoran significativamente 




enseñanza aprendizaje de los alumnos del V ciclo de la escuela académica profesional 
de biología Pesquera de la Universidad Nacional de Trujillo. Se preparó un 
experimento para contrastar la hipótesis, ajustándose de manera general al diseño 
clásico. Para la técnica del seminario se aplicó el diseño con dos grupos después, de 
acuerdo a Goode y Hatt. Para el procesamiento estadístico se determinó la media y 
desviación estándar, y se aplicaron pruebas estadísticas de comparación de dos medias 
y Ji cuadrada de bondad de ajuste. Los resultados evidenciaron que el método 
científico mejoró notablemente el rendimiento académico de los alumnos, en 
comparación con el método tradicional; similares resultados se obtuvieron siguiendo 
los lineamientos de la investigación científica. Así mismo, este método y técnica 
influyeron sobre la actitud científica de los alumnos. 
 
          Taboada (1996). “El método didáctico científico-investigativo-sistemático, para 
desarrollar la actitud científica en los estudiantes de Ingeniería Metalúrgica de la 
Universidad Nacional de Trujillo”. Como uno de sus objetivos principales era el 
siguiente: probar el grado de eficacia del método propuesto en cuanto al desarrollo de 
la actitud científica previamente validada. La hipótesis de investigación de este trabajo 
fue: la aplicación del método didáctico problematizador, basado en el enfoque 
científico propuesto, permite desarrollar significativamente la actitud científica de los 
estudiantes de ingeniería Metalúrgica de la Universidad Nacional de Trujillo.  
Arribando a la siguiente conclusión principal que: se probó que el método didáctico-
científico-problematizador-sistemático desarrolla significativamente la actitud 




la aplicación del método es altamente significativo, el t, Observado es mayor que el t, 
Previsto para 14 grados de libertad y nivel de significación igual a 0.05. 
 
          Guevara (1996). “El método científico como método didáctico en la enseñanza 
de los cursos de filosofía para desarrollar la actitud científica y filosófica en los 
estudiantes del primer año de la facultad de medicina de la Universidad Nacional de 
Trujillo”. Tesis para optar el grado de maestro en educación. Esta investigación del 
tipo experimental con grupos de control y grupo experimental tuvo el propósito  
proponer la adecuación del método científico para ser usado como método didáctico, 
además probar en qué medida contribuye al desarrollo de la actitud científica y 
filosófica en los estudiantes. Los resultados demostraron que la lógica del método 
científico si es posible adecuarlo para ser usado como método didáctico en la 
enseñanza de los curso de filosofía y que al aplicarlo contribuyó de manera altamente 
significativa al desarrollo de la actitud científica y filosófica de los estudiantes del 
primer año de medicina. 
 
Villanueva, M (2012), en su Tesis para optar el grado académico de magister en 
docencia en el nivel superior, en la Universidad Nacional de Educación, La Cantuta, 
titulada  la actitud científica en el desempeño docente de la institución educativa 
nacional san Felipe  del distrito de comas - 2012, realiza una investigación de tipo  
descriptivo correlacional, con la finalidad de determinar la relación que existe entre la 




La muestra estuvo conformada por 245  estudiantes, donde se empleó el tipo de 
muestreo probabilístico, estratificado. Los resultados obtenidos permiten evidenciar 
que a nivel descriptivo la variable actitud científica  se percibe en un nivel medio en un 
58,4%. Hecho que según manifiesta indica que no se ha logrado desarrollar una actitud 
científica, en los sujetos encuestados, dado que se perciben  debilidades respecto a la 
actitud crítica, curiosidad científica y capacidad de innovación. En cuanto a la  
desempeño docente se han ubicado predominantemente en un nivel medio en un 
61,2%. Hecho que indica que no se ha logrado una buena aplicación de las estrategias 
metodológicas, recursos didácticos y evaluación de los aprendizajes que favorezca un 
óptimo desempeño docente. Asimismo se observa que existe una correlación moderada 
y significativa entre la actitud científica y el desempeño docente. 
 
2.3.   Bases  teóricas 
2.3.1. Definición de actitud científica 
La actitud es uno de supuestos teóricos de mayor importancia en la actualidad 
educativa, dado que supone la capacidad de los individuos a valorar de manera positiva 
o negativa a un determinado hecho, objeto o situación, sobre la cual actúan. Aspecto 
que trae consigo que en el ámbito educativo se considera importante desarrollarla 
debido a que cuando se desarrollan actitudes favorables hacia el estudio, hacia las 






Empero la actitud si bien cuando es favorable facilita el logro de mejores aprendizajes, 
también es cierto es que es un constructo psicológico de naturaleza compleja, debido a 
que esta fuertemente arraigada a los valores que el sujetos trae consigo, los que se 
desarrollan en un contexto de naturaleza compleja, donde interactúan la familia, el 
entorno en el que se desarrollan y donde la escuela generalmente complementa a través 
del proceso educativo. 
 
La actitud científica se refiere a la predisposición de los sujetos por las actividades 
relacionadas con la ciencia. Según  Ander (2008) la actitud científica prepara el camino 
para entrar al mundo de la ciencia porque nos permite discernir, analizar qué es lo más 
conveniente, para mí y para los demás. 
 
Desde este punto de vista las personas que poseen la actitud científicas 
desarrollan determinadas habilidades del pensamiento relacionadas con el quehacer de 
la ciencia, debido a que en su quehacer cotidiano observan la realidad, analizan 
diversas situaciones de su entorno, comparan eventos, es decir, se preparan en su 
cotidianidad para los acontecimientos que le depara la ciencia. 
 
Según Terrones (2015) La actitud científica es una predisposición consciente y 
deliberada de la mente del investigador para dirigirla a la observación y el análisis de 
determinados objetos, hechos, fenómenos o problemas con el objeto de descubrir su 
realidad, lo que son en sí, su estructura, los principios y leyes que rigen sus relaciones 




Este autor complementa lo expresado al señalar que el desarrollo de la actitud 
científica está relacionada con la decisión del sujeto, dado que de manera deliberada, 
por el placer que tiene hacia lo desconocido, se adentra en los enigmas de la ciencia, 
tratando de explicar las cosas que le rodean desde los conocimientos que posee y 
cuando se da cuenta de que son insuficientes sigue el camino de la ciencia.  
 
Para Londoño y otros (s. f) “el concepto de actitud se identifica implícita y 
comúnmente con la disposición de los estudiantes hacia el aprendizaje de la ciencia, y 
que se operacionaliza en el interés del alumnado por la ciencia, la motivación hacia su 
estudio”  (p. 2). 
 
En esta aspecto Londoño señala con mucho acierto que la actitud científica 
parte del interés del sujeto hacia las cuestiones relacionados por la ciencia, es decir, el 
aprendiza de la ciencia implica gusto, motivación, interés, desea de conocer, deseo de 
aprender, de poder explicar aquello que no se conoce desde una explicación coherente, 
objetiva científica. 
 
Federici (1984) citado por Londoño y otros (s. f.)  “a la capacidad de la 
conciencia de adoptar deliberadamente la postura específica de una ciencia, 
adentrándose en el proyecto y en el mundo particular que le son propios y manteniendo 
una conciencia paralela de los límites del campo de comprensión determinado por ese 





Este autor complementa lo expresado indicando que la actitud científica implica 
el desarrollo de una conciencia científica, es decir, que se puede desarrollar desde la 
familia, desde la escuela, de la vida diaria. Lo cual deja una gran tarea para todos 
aquellos que tiene algo que ver con la educación. 
 
2.3.2.  Actitud científica y sus características 
Analizar la actitud científica como constructo implica, primeramente entender su 
naturaleza a través de conocer cuáles son sus principales componentes y sobre todo 
como es que se adquiere o desarrolla.  De esta manera entendemos que aquellas 
personas que han desarrollado una actitud científica se caracterizan por su innata 
curiosidad  hacia el descubrimiento, su apasionamiento por aquello que no conocen, 
por develar aquello que para ellos se les hace misterioso y oculto. 
 
Lo cual significa que: “Consagrarse a la búsqueda de la verdad es el punto de arranque 
desde el cual es posible asumir una actitud científica”  (Ander, 2008, p. 121). Es la 
búsqueda la verdad lo que impulsa a aquellos que han desarrollado una actitud que se 
nutre del conocimiento, que no se siente conforme mientras no hay develado aquello 
que para ellos permanece oculto, por lo cual constantemente se encuentran buscando 
respuestas al sinnúmero de interrogantes que encuentran en cada momento de su vida. 
 
Una de las características esenciales de la actitud científica es el deseo natural 
de conocer, de saber a ciencia cierta la verdad científica, es decir, conocer las 




el no conformismo de lo que te dicen, sino el de conocer realmente la esencia de las 
cosas. 
“De ahí que la actitud de búsqueda y de curiosidad insaciable lleva a una 
permanente «tensión interrogativa», abierta a la duda y al reexamen de lo ya 
descubierto e interpelada por lo que no se conoce” (Ander, 2008, p. 122). 
 
De ahí que otra característica sea la constante de plantearse preguntas sobre 
todo aquello que no se comprende. Aquí entonces comienza la ciencia, cuando el 
sujeto empieza a cuestionarse sobre sobre su comprensión, sobre lo que observa y 
sobre todo sobre el conocimiento que posee en relación a los fenómenos de su entorno.  
El hombre de ciencia es un problematizador. Esta es una característica 
fundamental del hombre de ciencia, dado que en su accionar diario, busca la verdad del 
conocimiento. 
 
2.3.2.1. La relatividad del conocimiento científico 
Que es el conocimiento científico, como llegamos a él, somos todos capaces de seguir 
el método de la ciencia para “descubrir nuevos conocimientos” o simplemente son 
pocas las personas que pueden hacer. Aspecto que nos lleva a preguntarnos, si 
solamente aquellas personas que han desarrollado una actitud hacia la ciencia, están 
capacitadas para descubrir nuevos conocimientos, dado su interés marcado por develar 





Ciertamente sabemos que lograr respuestas adecuadas a las preguntas que 
constantemente nos formulas en el camino del quehacer científico, no solamente 
requiere gusto por lo que hace, sino que además implica ciertos requisitos que no todos 
lo cumplen, dado que una personas cuando más conocimientos tenga sobre su entorno, 
sobre su realidad, entonces tendrá mayor capacidad para observar en aquellos vacíos de 
conocimientos. 
 
Dado que ha partir de ellos podrá formularse las interrogantes que le conducirán a 
encontrar explicaciones científicas que serán corroboradas por las evidencias que se 
irán colectando en base a su incansable búsqueda de respuestas. 
 
La actitud científica es la actitud vital la cual se debe poseer en cualquier circunstancia 
y momentos de la vida, y no tenerla presente nada más al momento de hacer ciencia 
sino en toda ocasión. Esta actitud consiste en la predisposición a detenerse frente a las 
cosas para tratar de desentrañarlas, enfrentarlas y resolver los conflictos obtenidos. 
Para llegar a esta actitud o capacidad ante la realidad hay que cumplir con dos atributos 
esenciales los cuales son: Búsqueda de la verdad y curiosidad insaciable. 
 
La búsqueda de la verdad es el punto de arranque desde el cual es posible 
asumir una actitud científica, es decir, preguntarse algo y a la vez hacer el esfuerzo de 
responderse tal cuestión. Aquel el cual no busca la verdad es porque se cree en 
posesión de ella y por lo tanto nada tiene que encontrar ni aprender. A estos se les 




seguridad ya que tienen la desgracia de ignorar la duda. El buscador de la verdad es un 
buscador desinstalado ya que sus conclusiones científicas son relativas y no definitivas 
o absolutas. 
Sotologngo (2008, p. 14) expresa que la larga historia del quehacer cotidiano de 
los hombres y mujeres de diferentes épocas ha estado conformada por toda una serie de 
componentes; uno de ellos ha sido siempre el que denominaremos como `la búsqueda 
de la verdad´. Es decir, los intentos de hallar un Saber verdadero, algo a lo que 
pudieran aferrarse como indudablemente cierto y que les protegiese, por lo mismo, 
contra errores. 
 
Y en ese empeño, los seres humanos que lo han llevado a cabo han obtenido 
muchos logros, pero han tropezado también múltiples veces con los mismos obstáculos 
–como para hacer valer aquello de que “el hombre es el único ser que tropieza dos (¿o 
más?) veces con la misma piedra.” 
 
¿Cuáles han sido los obstáculos más recurrentes –contra los que mayor número 
de veces han tropezado esos hombres en su búsqueda de la verdad? Esos obstáculos 
han sido dos: 
 Pretender que aquello que han considerado como `lo verdadero´ es independiente 
de las circunstancias históricas concretas en que fue establecido como tal (es decir, 
considerarlo como una verdad universal o eterna, según se refirieran a su existencia 




 Querer fundamentar esa “universalidad” y/o “eternidad” de lo que en cada época 
han considerado como `lo verdadero´ a partir exclusivamente del quehacer 
específico de aquéllos que se ocuparon de indagarlo (especificidad de su quehacer 
que a partir de cierto momento los hombres que se dedicaban a indagar 
comenzaron a denominar como `ciencia´; con sus resultados como `lo científico´). 
 
2.3.2.2. La curiosidad como requisito de la ciencia 
Ningún científico o investigador autentico puede decir que su búsqueda ha terminado, 
ya que el científico es insaciable en su curiosidad, puesto que sabe que tiene un 
sinnúmero de cosas las cuales quisiera aclarar. La búsqueda de la verdad y curiosidad 
insaciable conducen a una actitud en la que la vida y la ciencia no se separan, ya que 
cada una ha de servir para enriquecer a la otra. 
 
La curiosidad es cualquier comportamiento inquisitivo natural, evidente por la 
observación en muchas especies animales, y es el aspecto emocional en los seres vivos 
que engendran la exploración, la investigación, y el aprendizaje. Esencialmente, 
describe un número desconocido de mecanismos del comportamiento psicológico que 
tienen el efecto de impulsar a los seres a buscar la información y la interacción con su 
ambiente natural y con otros seres en su vecindad. La curiosidad es indispensable al 
pensamiento científico, y siempre es la base de toda pregunta que se hace un erudito o 
un hombre talentoso. Hay una gran curiosidad por saber las respuestas del mundo 





2.3.2.3. Importancia de la actitud científica 
Por qué puede ser importante desarrollar una actitud científica, quizá porque genera un 
estilo de vida en las personas que la desarrollan, a no conformarse con lo primero que 
le dicen, sino que expresan su opinión solo cuando aquello se corrobora en la 
evidencia. Es justamente esta forma de actuar y de pensar en un producto del quehacer 
del científico, dado que sólo cuando los argumentos son comprobados es que los acepta 
como válidos. 
 
Esto implica que las familia tiene que educar a sus hijos a actuar solo en base al 
conocimiento real, el cual está basado en la comprobación, y las decisiones que se 
tomen no deben estar basadas en el apasionamiento, sino en un proceso reflexivo, que 
les permita encontrar la mejor respuesta, aquella que se basa en las evidencia 
previamente comprobadas. 
 
Lo cual se puede expresar en la siguiente frase: «la mayoría de los hombres de ciencia 
no han recibido ninguna instrucción formal en el método científico, y (...) quienes 
parecen haberla recibido no muestran una superioridad sobre quienes no la recibieron» 
(Medawar, 1979). Ciertamente todas los hombres somos iguales, poseemos las mismas 
facultades y tenemos la misma capacidad de poder desarrollarnos y sobre esa base cada 
uno toma su propia elección, quizá no en las mismas condiciones y oportunidades, pero 






2.3.3.  Dimensiones de la actitud científica 
2.3.3.1.  Capacidad de observación 
La observación es la capacidad que permite a los individuos  examinar con 
detenimiento una determinada situación para poder captar sus características más 
importantes, para poder compararlas o poder diferenciarlas. Estos les permitirán 
además elaborar juicios y asumir, en consecuencia, una posición personal en mérito. 
Tal capacidad constituye el fundamento de una actitud responsable respecto a las 
experiencias y relativamente autónoma respecto a los condicionamientos ambientales.  
 
Salgado (2010) señala que: “La observación es la técnica de investigación básica, sobre 
las que se sustentan todas las demás, ya que establece la relación básica entre el sujeto 
que observa y el objeto que es observado, que es el inicio de toda comprensión de la 
realidad” (p. 1). 
 
Razón por la cual los docentes de todos los niveles tienen que enseñar a los estudiantes 
los principios de la observación científica, para que puedan aprender a focalizar su 
atención en aquellas características relevantes que le permiten describir con mayor 
objetividad el objeto observado. Dado que esta capacidad les permite diferenciar con 
mayor claridad uno objetos de otros respecto a sus principales diferencias. 
 
Lo cual permite a aquellos sujetos que se dedican a la ciencia desarrollar sus 




Según Ospina (2004) La capacidad de percepción es una característica innata en el ser 
humano. Lo que no es innato es su medida y orientación, y por lo tanto el alcance y ámbito 
que tendrá su efectivo aprovechamiento. Pero el hecho de saber que existe, que nos 
beneficiará y que podrán hacer realidad algunas de nuestras ilusiones, es suficiente razón 
para tenerla en cuenta a la hora de pensar en nuestro futuro. 
        Ser un espectador nuestro y del entorno es complejo, fundamentalmente porque en 
este caso el impedimento somos nosotros mismos, que como obstáculo es el peor de todos. 
No hay mejor amigo de uno que uno mismo, ya que nadie puede ayudarnos tanto como 
nosotros mismos. Pero también, basados en ese principio nada puede perjudicarnos tanto 
en nuestra evolución que las decisiones que tomamos. 
 
2.3.3.2.  Curiosidad científica 
Un componente presente en la actitud científica es la curiosidad innata, tal como lo 
expresa Aristóteles en algún momento sobre el deseo de saber innato en el hombre y es 
justamente esta característica en el hombre que le permite estar atento a todo aquello 
que le rodea y que en muchos casos despierta su curiosidad hacia aquello que le es 
desconocido. 
 
 De esta manera tenemos que la familia, la escuela tiene un compromiso con la 
educación científica, la cual se inicia con despertar la curiosidad hacia la ciencia en los 





Según manifiesta Franco (2000) sobre la curiosidad científica como.  “la curiosidad 
natural por conocer y comprender los fenómenos que nos rodean nace el proceso del 
aprendizaje científico. Esta curiosidad es el elemento esencial de toda indagación 
científica. Es el primer eslabón de una larga cadena que supone el planteamiento de 
problemas, la contrastación experimental, la búsqueda de explicaciones adecuadas” (p. 
3). 
Ciertamente la curiosidad científica es la necesidad natural del hombre por 
conocer, por averiguar  la verdad acerca de los fenómenos que observa a su alrededor. 
Y es en ese deseo natural por conocer, es que emprende una aventura  intelectual, 
constante, inquisitiva, porque en cada momento se está preguntando sobre el porqué de 
las cosas. 
 
2.3.3.3. Disposición por el cambio 
Estar dispuesto a cambiar para mejorar, para innovar resulta una característica propia 
de aquellos que han desarrollado competencias científicas, dado que les permite 
avanzar, no conformarse con aquellos que saben o que tiene sino que siempre su 
inconformidad les permite arriesgarse a descubrir nuevas posibilidades. 
 
Según Yam et al. (2004), se podrían definir las CI como un grupo de características 
propias de las organizaciones, entendidas como capacidades o habilidades mediante las 






Es decir, la capacidad de innovación implica el desarrollo de habilidades y destrezas 
que permite que los sujetos desarrollen mejores desempeños, debido fundamentalmente 
a que en el desarrollo de sus actividades expresan mejor los cambios dentro de su 
campo de competencia. 
Para Garzón (2015) la capacidad de innovación se define como: “la habilidad 
de la organización para el desarrollo de nuevos productos y servicios, el desarrollo de 
nuevos métodos de producción, la identificación de nuevos mercados, el 
descubrimiento de nuevas fuentes de suministro y el desarrollo de nuevas formas 
organizativas, alineada a una orientación estratégica apropiada” (p. 122)  
 
2.3.4. Definición de pensamiento crítico 
La capacidad de pensar define la condición humana y es justamente esta capacidad la 
que nos permite avanzar hacia espacios reflexivos más complejos, toda vez que cada 
individuo posee la capacidad de analizar sus comportamientos sobre la base de 
aquellos que desea o se propone como meta. 
 
Es justamente la educación la que permite explotar al máximo esta capacidad que ha 
sido desarrolla en el proceso de socialización en la que hombre se ha desarrollado a lo 
largo de los años. Al respecto Orellana (2001) señala que: “el pensamiento no solo 
refleja la realidad en él, sino que el humano tiene la posibilidad de construir 





De esta manera los individuos en la medida que desarrollar su capacidad intelectual 
pueden generar nuevos conocimientos que les permiten lograr mejores explicaciones 
sobre aquellos que observan a su alrededor, de tal manera que amplían su capacidad de 
percepción de su entorno. De esta manera cuando amplían su capacidad perceptual de 
si mismo y de su entorno es que pueden ser conscientes de las limitaciones que poseen 
como individuos en su capacidad de comprensión de la realidad en la se desenvuelven. 
 
Lo cual les impulsa a mejorar esta capacidad a través de la reflexión e interpretación de 
aquellos que les rodea, lo cual les permite desarrollar nuevas estrategias de 
comprensión y de aprendizaje. De esta manera observamos que el presente siglo trae 
consigo formas diferentes de aprender según la circunstancia, contexto o situación a la 
que los individuos se enfrentan en su proceso de aprensión. 
 
De esta manera observamos que si bien toda persona en el presente siglo vive en la era 
del conocimiento, esto significa que  debe desarrollar su capacidad de análisis, de 
reflexión sobre aquello que observa en su contexto, dado que es necesario que 
comprenda la situación en la que se encuentra inmerso. Lo cual significa que debe 
desarrollar un pensamiento crítico que les permita adaptarse a la dinámica del cambio. 
 
Saladino (2012) define el pensamiento crítico: “como todo planteamiento intelectual 
producto de análisis, interpretaciones y problematizaciones racionales acerca de las 




cuestionamientos, juicios y propuestas orientadas a la promoción de cambios y 
transformaciones en beneficio de la humanidad” (p. 2). 
 
El pensamiento crítico implica la capacidad de las personas de estar preparadas para el 
cambio, esto significa que debe desarrollar un comportamiento basado en su capacidad 
de autorregulación, lo que les debe permitir estar preparadas para aquellas situaciones 
que requieren soluciones nuevas e innovadoras. Asimismo deben desarrollar diversas 
estrategias que le permitan adaptarse al cambio, dad la relatividad del conocimiento al 
que están expuestas en un mundo en que lo único certero verdadero es el cambio. 
 
Villarini (1993), denomina pensamiento crítico a: “la capacidad del pensamiento para 
examinarse y evaluarse a sí mismo (el pensamiento propio o el de los otros), en 
términos de cinco dimensiones. La capacidad para el pensamiento crítico surge de la 
metacognición” (p. 13). El pensamiento crítico entonces se fortalece, se desarrolla en la 
medida que las personas  aprendan a examinarse a sí mismas, a conocer sus debilidades 
y fortalezas, para poder superar sus propias dificultades y poder convertirlas en 
fortalezas, lo cual supone que la persona se capaz de auto sincerarse a sí misma para 
encontrar las alternativas que le permitan ser mejor persona mejor ser humano. 
 
“El pensador crítico ideal es una persona que es habitualmente inquisitiva; bien 
informada, que confía en la razón; de mente abierta; flexible; justa cuando se trata de 
evaluar; honesta cuando confronta sus sesgos personales; prudente al emitir juicios; 




Una persona que es capaz de admitir que se ha equivocado, que trata de mejorar sobre 
la base de conocer sus debilidades, es capaz de comprometerse consigo mismo para el 
cambio.   
 
2.3.5.  Importancia del pensamiento crítico 
El momento actual en el cual el conocimiento es producto de la acción del hombre 
reflexivo, creativo, es cuando se hace más necesario la presencia de individuos capaces 
de actuar de manera crítica y reflexiva sobre el conocimiento para poder transformarlo 
y poder sobre la base de esa trasformación. 
 
López (2013) señala que: “el pensamiento crítico es una actividad reflexiva; porque 
analiza lo bien fundado de los resultados de su propia reflexión como los de la 
reflexión ajena” (p. 43). 
 
Es que donde radica su importancia, dado que a través del desarrollo de este tipo de 
pensamiento las personas se vuelven más objetivas en su forma de evaluación o 
decisión, dado que actúan con mayor cautela y de manera más reflexiva, adquiriendo la 
capacidad de pensar y actuar de manera reflexiva.  
 
El pensamiento crítico es: “el tipo de pensamiento que se caracteriza por manejar, 
dominar las ideas. Su principal función no es generar ideas sino revisarlas, evaluarlas y 
repasar qué es lo que se entiende, se procesa y se comunica mediante los otros tipos de 




Lo cual permite que las personas críticas sean más evaluativas a la hora de tomar 
decisiones, dado que son más reflexivas que las personas comunes, que generalmente 
actúan de manera apresurada e incluso intempestivamente.   
2.3.5.1.  El pensamiento crítico en el aula 
La función de la escuela es formar a los individuos para la vida, esto significa que debe 
prepara a los alumnos no solo para comprender la realidad, sino fundamentalmente 
aprender a vivir en ella, para puedan insertarse en el sistema social e manera productiva 
y puedan aportar al bienestar del país en que se desarrollan. 
 
Al respecto se puede señalar lo siguiente: “La misión de la escuela no es tanto enseñar 
al alumno una multitud de conocimientos que pertenecen a campos muy 
especializados, sino ante todo, aprender a aprender, procurar que el alumno llegue a 
adquirir una autonomía intelectual” (López, 2013, p. 42). 
 
Ciertamente La relación pedagógica entre docente y estudiante gravita en la adopción 
de unos esquemas característicos donde el profesor asume un rol expositivo, es el que 
consigna el saber y el estudiante personifica a un humilde receptor pasivo, archivador 
de conocimientos, quedando así completa la transacción. El estudiante es ejercitado 
sobre: definiciones, datos, normas, elementos contables, sin intervenir en su desarrollo, 
recibe todo tipo de información que acepta doblegado, luego tiene que expeler en un 
examen lo instruido para quedar limpio y liberarse de aquella pesada carga de 





El profesor plasma sobre el tablero el tema de la clase, controlando los apuntes que los 
estudiantes toman o literalmente se dictan las ideas primordiales, luego se ponen 
talleres sobre lo dicho en clase. En la cátedra del nivel superior se hacen más 
necesarios los procedimientos, prácticas, tareas y en general lo que se considera como 
útil para el futuro desarrollo del profesional de educación. Los contenidos son dados de 
una manera seca donde prevalece la memoria por encima de los conceptos claros, el 
buen estudiante es el que mejor esté relleno de datos. Desde ese punto de vista, la 
enseñanza se convierte en instrucción, en imitar al profesor que sabe el ejercicio, 
estamos hablando de un modelo centrado en las clases magistrales donde el aprendizaje 
del estudiante se torna en entrenamiento por causa de repetir y repetir ejercicios, ritual 
heredado de la educación tradicional. 
 
Si verdaderamente se quiere un avance de trascendencia en la educación, este debe 
fundamentarse desde el desarrollo de la capacidad de pensamiento crítico, en adquirir 
una actitud interdisciplinaria, tanto en profesores como en alumnos, el desarrollo de 
pensamiento crítico ejerce un papel amplificador en la labor de las universidades para 
ayudar a la formación de los contadores del mañana, profesionales con la mejor 
educación científica, para hacer frente a las problemáticas sociales, la injusticia social, 
la inequidad, con una disposición crítica 
 
Está despertando el espíritu investigativo, la estimulación hacia la duda, la lectura 
crítica, la construcción de argumentos, tomando el pensamiento crítico como punto de 




capaz de emitir buenos juicios. “Una forma de pensar de quien está genuinamente 
interesado en obtener conocimiento y en buscar la verdad y no simplemente en salir 
victorioso cuando se está argumentando.” (González, 2006, p. 27) 
“Cierta rutina académica se empeña en ofrecernos el saber sólo como repetición. Nos 
exige sólo recordar las lecciones, repetir lo aprendido, no crear algo nuevo. Acaso la 
hipótesis de un saber original del alumno lo colocaría en una situación por lo menos de 
igualdad con respecto al maestro, y nuestra pedagogía ama las jerarquías, la 
subordinación, un orden donde el supuesto saber confiere autoridad y poder, donde el 
conocimiento funciona de algún modo como instrumento de dominación”. (Ospina, 
2006, p. 6) 
 
En el modelo tradicional de educación, el profesor asume un papel de majestuosidad 
para enseñar, para fomentar disciplina, apropia un papel de guardia, catequista y 
terapeuta, inserta en los estudiantes conocimientos y valores acumulados de generación 
en generación. El estudiante debe enfrentarse a una corpulenta autoridad, representada 
en una persona que lo supervisa, lo adoctrina y lo conduce en un venerable ritual, 
donde pierde protagonismo en su formación. (Illich,1985, p. 20). Dentro de este diseño, 
el hombre es como una mercancía que hace parte del inventario de la empresa escolar. 
Esta empresa, piensa el producto desde una perspectiva nublada, pues al estudiante se 
le erradica el pensamiento, los sueños, y la capacidad innata de relacionarse con el 
mundo. Este modelo crea en las personas una necesidad de ser instruido para todo, de 
inutilidad, de dependencia y las hace olvidar de sí mismos, de que son sujetos 




evidencia la necesidad de una nueva mirada a la educación contable, a partir del 
desarrollo de una metodología interdisciplinaria, basada en el pensamiento crítico, en 
miras de desarrollar un contador crítico que ayude a ubicar la universidad en la 
sociedad del siglo XXI. 
 
Desde este punto de vista la finalidad del pensamiento crítico en la escuela se puede 
resumir de la siguiente manera: “lo que se pretende es estimular el pensamiento de 
orden superior en el aula, entendiendo por éste, “un pensamiento rico conceptualmente, 
coherentemente organizado y persistentemente exploratorio... cuyos rasgos pueden 
entenderse como aquellas metas a las que el pensamiento de este tipo siempre tiende a 
alcanzar y no como aquellas de las que nunca se desvía” (Lipman, 1998, p.62) 
 
2.3.5.2. Las estrategias cognitivas y metacognitivas  y el pensamiento crítico 
El desarrollo de estrategias cognitivas facilita que las personas puedan asimilar la 
información para poder procesarla de manera más sencilla, lo cual les permite aprender 
con mayor eficacia por lo cual se necesita que los individuos desarrollen estrategias de 
aprendizaje cognitivas  
 
De esta manera la metacognición entendida como la capacidad por la cual los sujetos 
aprenden a conocerse para poder sobre la base de ese conocimiento implementar 
mejoras sobre su propia actuación les permite mayor nivel de adaptación ante las 
situaciones fortuitas que se les presenta. Asimismo mejorar la forma como procesan la 




Villarini  (1993), denomina pensamiento crítico a: “la capacidad del pensamiento para 
examinarse y evaluarse a sí mismo (el pensamiento propio o el de los otros), en 
términos de cinco dimensiones. La capacidad para el pensamiento crítico surge de la 
metacognición” (p. 38). 
 
La capacidad de poder autoevaluarse está relacionada entonces con el pensamiento 
crítico, dado que de esta manera las personas se van perfeccionando a sí mismas, esta 
capacidad de autorregulación de su propia actuación para mejorar su actuación permite 
que las personas actúen con mayor eficacia en situaciones donde las personas fallan. 
 
2.3.5.3.  Estrategias de pensamiento crítico 
Como desarrollar entonces un pensamiento crítico, cuáles son sus características, y sobre 
todo como ello puede ayudar a que las personas desarrollen una mejor actuación frente 
a los problemas que se les presentan. 
 
Al respecto Gonzales (2005, p. 45),  expresa que para poder ser buen pensador crítico se 
debe cumplir con los siguientes pasos: 
 Adoptar la actitud de un pensador crítico: mente abierta, escepticismo sano, 
humildad intelectual, libertad de pensamiento y alta motivación.  
 Evitar prejuicios de pensamiento crítico que surgen de carencias humanas naturales, 




 Identificar los argumentos. En el centro de todo pensador crítico reside la habilidad 
de identificar, construir y evaluar argumentos tanto de la comunicación verbal como 
de la comunicación escrita.  
 
 Evaluar las fuentes de información. Un pensador crítico deberá aproximarse 
lógicamente a la validez de los datos.  
 
 Evaluar los argumentos, es decir, lo que se toma como punto de partida de la 
argumentación debe estar garantizado y comprobar si el razonamiento es relevante y 
suficiente y si existe información que ha sido omitida.  
 
2.3.6. Dimensiones del pensamiento crítico 
2.3.6.1. Interpretación y análisis 
Las personas que han desarrollo el pensamiento crítico se caracterizan por su 
capacidad de interpretación de los hechos o situaciones que les toca enfrentar, de tal 
manera que antes de dar una opinión o tomar una decisión tiene que entender el 
problema y solo cuando lo han comprendido es que toman una decisión, aspecto que se 
complementa con su capacidad de análisis, lo cual les permite mayor nivel de 
comprensión.  
 
Acuña (2004), manifiesta que: “en el análisis se pueden distinguir las siguientes 




detenidamente y discierne sus diversas partes y elementos. Se termina con la expresión 
o formulación separada de cada uno de los elementos separados” (p. 30). 
 
2.3.6.2. Evaluación 
La evaluación es la determinación sistemática del mérito, el valor y el significado de 
algo o alguien está en función de unos criterios respecto a un conjunto de normas. La 
evaluación a menudo se usa para caracterizar y evaluar temas de interés en una amplia 
gama de las empresas humanas, incluyendo las artes, la educación, la justicia, la salud, 
las fundaciones y organizaciones sin fines de lucro, los gobiernos y otros servicios 
humanos. 
 
Evaluar implica determinar la credibilidad de las historias u otras representaciones que 
explican o describen la percepción, experiencia, situación, juicio, creencia u opinión de 
una persona. Determinar la fortaleza lógica de las relaciones de inferencia entre 
afirmaciones, descripciones, cuestionamientos u otras formas de representación. 
 
2.3.6.3. Inferencia 
Una inferencia es una evaluación que se realiza  entre proposiciones. En lógica formal 
son expresiones bien formadas de un lenguaje formal (EBF) que, al ser relacionadas, 
permiten trazar una línea lógica de condición o implicación lógica entre las diferentes 
EBF. De esta forma, partiendo de la verdad o falsedad posible (como hipótesis) o 
conocida (como argumento) de alguna o algunas de ellas, puede deducirse la verdad o 




Surge así lo que conocemos como postulado o transformadora de una expresión 
original conforme a reglas previamente establecidas, que puede enmarcarse en uno o 
varios contextos referenciales diversos, obteniéndose en cada uno de ellos un 
significado como valor de verdad o equivalente. 
 
Para nuestro caso, implica identificar y ratificar elementos requeridos para deducir 
conclusiones razonables; elaborar conjeturas e hipótesis; considerar información 
pertinente y deducir consecuencias a partir de datos, afirmaciones, principios, 
evidencias, juicios, creencias, opiniones, conceptos, descripciones, cuestionamientos u 
otras formas de representación.Como sub habilidades de inferencia, los expertos 
incluyen cuestionar la evidencia, proponer alternativas, y sacar conclusiones. ¿Puede 
pensaren algunos ejemplos de inferencia? Quizás sugiera cosas como ver las 
implicaciones de la posición asumida por alguien, o extraer o construir significado de 
los elementos de una lectura. 
 
2.3.6.4.  Explicación y autorregulación 
La explicación es la capacidad por que las personas pueden expresar de manera 
detallada las características de la situación o problema que están estudiando de tal 
manera que pueda ser comprensible para las demás personas. Además pueden por si 





La capacidad de retroalimentación les permite poder de manera autónoma mejorar sus 
desempeños, lo cual les permite adaptarse con mayor éxitos a las diferentes situaciones 
a las que les toca enfrentarse. 
 
2.4. Definición de términos básicos 
Análisis  
Un análisis, en sentido amplio, es la descomposición de un todo en partes para poder 
estudiar su estructura, sistemas operativos, funciones 
 
Aprendizaje 
El proceso por el cual la gente adquiere cambios en su comportamiento, mejoran sus 
actuaciones, reorganizan su pensamiento o descubren nuevas maneras de 
comportamiento y nuevos conceptos e información. 
 
Actitud 
Es la forma de actuar de una persona, el comportamiento que emplea un individuo para 
hacer las cosas (motivación) social-de carácter. 
 
Actitud Científica 
Se entiende por actitud científica la disposición ya estabilizada por recorrer las distintas 
etapas del método que utiliza la ciencia para llegar a la verdad es el punto de partida 
para la reflexión, la investigación  y la imaginación para percibir la semejanza de las 





Mostrar y responder a las diferentes opiniones explicita e implícitas o desacuerdo para 
el contexto y el entorno social. Este término o expresión de la clasificación 
internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud.   
 
Curiosidad Científica 
Es cualquier comportamiento inquisitivo natural, evidente por la observación en 
muchas especies animales, y el aspecto emocional en seres vivos que engendra la 
exploración, la investigación y el aprendizaje. 
 
Comportamiento innovador 
Es aquel que permite al individuo centrarse en las oportunidades, ser positivo, 
transmitir ilusión, motivar, pensar de manera creativa y práctica a la vez.  
 
 Evaluación  
Es la determinación sistemática del mérito, el valor y el significado de algo o alguien 
en función de unos criterios respecto a un conjunto de normas 
 
 Interpretación 
La interpretación es el hecho de que un contenido material, ya dado e independiente 
del intérprete, sea “comprendido” o “traducido” a una nueva forma de expresión. 





2.5.  Resumen 
El presente capítulo enfatiza en la construcción teórica del fundamento de  las variables 
estudiadas, actitud científica, pensamiento crítico, así como la relación teórica entre 
ellas. 
       Esto se explica debido a que la actitud es uno de supuestos teóricos de mayor 
importancia en la actualidad educativa, dado que supone la capacidad de los individuos 
a valorar de manera positiva o negativa a un determinado hecho, objeto o situación, 
sobre la cual actúan. Aspecto que trae consigo que en el ámbito educativo se considera 
importante desarrollarla debido a que cuando se desarrollan actitudes favorables hacia 
el estudio, hacia las ciencias, hacia la naturaleza supuestamente tendremos mejores 
estudiantes, dadas sus actitudes favorables. 
  
      Esto supone además un proceso de sensibilización en los docentes para que 
trabajen no solo de la forma tradicional, sino que puedan utilizar las herramientas 
informáticas en el desarrollo de sus clases 
 
      Tal como lo expresa Terrones (2015) La actitud científica es una 
predisposición consciente y deliberada de la mente del investigador para dirigirla a la 
observación y el análisis de determinados objetos, hechos, fenómenos o problemas con 
el objeto de descubrir su realidad, lo que son en sí, su estructura, los principios y leyes 





      En la revisión de la literatura se han encontrado los elementos conceptuales y 
teóricos que permiten un mayor nivel de análisis, lo cual constituye formaliza el 
establecimiento de las nociones básicas para explicitar con mayor claridad las 






























      
  
       Capítulo III 
 Hipótesis y variables 
 
3.1  Introducción  
El sistema de hipótesis y variables de estudio planteadas suponen una respuesta al 
planteamiento y formulación del problema de estudio, aspecto que se complementa en los 
objetivos, justificación e importancia y las limitaciones de la investigación. 
 
      En el presente capítulo se aborda las hipótesis de trabajo, para constituir las guías del 
proceso investigativo. Asimismo se desarrollan y definen las variables de estudio, desde el 
punto de vista conceptual y operacional, como un aspecto que facilita su  puesta a prueba 
en la parte correspondiente a la prueba de hipótesis. 
 
     Dicho aspecto, si bien es una cuestión es una cuestión estadística, tiene su antecedente 
en el proceso operacionalización, el cual es un proceso analítico metodológico, que 
facilita la identificación de las variables, dimensiones e indicadores, sí como la 





       El proceso de operacionalización muestra cual será el camino de construcción del 
marco teórico, lo cual otorga el sustento teórico que se necesita explicar en el desarrollo de 
la investigación. 
3.2. Hipótesis  
3.2.1 Hipótesis general 
Existe relación significativa entre la actitud científica y el pensamiento crítico en 
los estudiantes de la escuela de posgrado de la Policía Nacional del Perú, 
Chorrillos - 2016 
 
3.2.2 Hipótesis específicas 
HE1:   Existe relación significativa entre la capacidad de observación y el pensamiento 
crítico en los estudiantes de la escuela de posgrado de la Policía Nacional del 
Perú, Chorrillos – 2016. 
 
HE2:   Existe relación significativa entre la curiosidad  científica y el pensamiento 
crítico en los estudiantes de la escuela de posgrado de la Policía Nacional del 
Perú, Chorrillos – 2016. 
 
HE3:   Existe relación significativa entre la disposición al cambio y el pensamiento 
crítico en los estudiantes de la escuela de posgrado de la Policía Nacional del 






3.3.   Variables 
3.3.1. VARIABLE  I  
Actitud científica 
 
3.3.2. VARIABLE II  
Pensamiento crítico 
 
3.3.3. Definición de las variables de estudio 
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para la investigación 
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3.4. Operacionalización de variables 
 




Actitud científica  
 
 Capacidad de 
observación   
 Capacidad de percepción 
 Reflexión crítica 
 Pensamiento categorial 
 
 Apertura al conocimiento 
 Apertura a la realidad 
 Racionalidad y sistematización 
 Capacidad de innovación 
 Nivel de competitividad 
 Interacción funcional  
 
 Curiosidad científica  
 






 Interpretación y 
Análisis  
 
 Categorización, descodificación de  
significados. 
 Examinar ideas, Identificar 
argumentar  
 Analizar argumentos   
 Valorar argumentos 
 Examinar las evidencias  
 






 Inferencia  
 Deducir conclusiones 
 Enunciar resultados 
 Justificar procedimientos 
 Presentar argumentos 
 Examinar las evidencias 
 Conjeturar alternativas 
 Deducir conclusiones 
 Auto examinarse 
 Auto corregirse Autoregulación  
 Auto examinarse/  Autocorregirse 
 



























    4.1.  Introducción  
El presente capítulo presenta de manera sucinta la metodología de la investigación, 
dado que se plantea el enfoque de investigación, el cual es de naturaleza cuantitativa, el 
tipo de investigación y el diseño planteado, se enmarca en el esquema descriptivo, 
correlacional. Debido a que nuestro interés está centrado en establecer el nivel de 
correlación ente las variables objeto de la presente investigación. 
 
      La población y muestra de estudio, ha sido seleccionada mediante el muestreo 
probabilístico, donde cada uno de los elementos de la población tiene la misma 
posibilidad para ser elegidos como parte de la muestra y que en nuestro caso está 
formada por 134 sujetos. 
 
     Se realiza la descripción de las características de las técnicas e instrumentos 
empleados, su estructura interna, en cuanto a la cantidad de dimensiones que posee, así 





        Finalmente presentamos una descripción del tratamiento estadístico realizado, 
tanto a nivel descriptivo, como inferencial.  
 
         4.2.  Enfoque de investigación 
El enfoque de investigación es el cuantitativo porque “supone derivar de un marco 
conceptual pertinente al problema analizado, una serie de postulados que expresen 
relaciones entre las variables estudiadas de forma deductiva. Este método tiende a 
generalizar y normalizar resultados” (Bernal, 2006, p. 57). 
 
         4.3. Tipo de investigación 
Según Sánchez (2006), el  tipo de  investigación  que se  aplicó es: básica, 
sustantiva y descriptiva: 
 
Básica: Porque lleva a la búsqueda de nuevos conocimientos y campos de 
investigación, no tiene objetivos prácticos específicos. 
 
    Sustantiva: Porque está orientada a describir, explicar, predecir o retrodecir, 
con lo cual se va en búsqueda de principios generales que permitan organizar 
una teoría científica. 
 
    Descriptiva: Porque está orientada al conocimiento de la realidad tal como se 





       4.4.   Diseño de la investigación 








M = Muestra de Investigación  
Ox = Variable I: (actitud científica) 
Oy = Variable II: (Pensamiento crítico) 
r = Relación entre variables     
    4.5.  Población y muestra 
    4.5.1.  Población 
Nuestra población comprende a todo los estudiantes de la escuela de Posgrado de la 
Policía Nacional del Perú, Chorrillos  – 2016.  
                   Tabla 1. Distribución poblacional  
N Programas Sujetos    % 
1 Administración y ciencias policiales. A 44 21 
2 Administración y ciencias policiales. B 62 30 
3 Comando y asesoramiento en estado mayor 58 23 
4 Orden interno y desarrollo nacional 52 26 
TOTAL 206 100 
 






El tipo de muestreo utilizado es el probabilístico, en la medida que la muestra, 
constituye un subgrupo de la población en el que todos los elementos de ésta tienen la 
misma posibilidad de ser elegidos.  Hernández Sampieri, Roberto (2006:241).  
El tamaño muestral  fue fijado con un margen de error de 0.05 y un nivel de confianza 
de 0.95%. Utilizando  la fórmula siguiente, donde el estimador es el porcentaje de 








 n  =? 
 N  =  Población 
 Z  =  Nivel de confianza (95%        1.96)  
 E  =  Error permitido (5%) 
 p  =  Probabilidad de ocurrencia del evento (50%) 
 q  =  Probabilidad de no ocurrencia (50%) 
 






























4.5.2. Tipo de muestreo 
Después de calcular el tamaño de la muestra, se utilizó el tipo de muestreo 
probabilístico, estratificado. Estratificado, en la medida que la población está dividida 
en subgrupos  de acuerdo a la promoción que estudia.  





 f  =  factor de proporción 
 n  =  tamaño de la muestra (134) 
 N  =  tamaño de la población (206) 
 
f  =  134/206 
 
 f  =  0.652 
 
4.5.3. Estratificación de la muestra 
Las características de la estratificación de la muestra se detallan en la siguiente tabla. 
     
          Tabla 2 
          Estratificación de la muestra 
Programas  POBLACION FACTOR MUESTRA 
Administración y ciencias policiales A 44 0.652 28 
Administración ciencias policiales B    62 0.652 40 
Comando y asesoramiento  48 0.652 32 
Orden interno y desarrollo nacional  52 0.652 34 







4.5.4.   Descripción de la muestra  
La   muestra   objeto    de   estudio   en   el   presente   trabajo   de   investigación 
presenta las siguientes  características. 
 
Tabla  3 
Distribución  de la muestra de  los alumnos  
N PROMOCIÓN CANTIDAD % 
1 Administración y ciencias policiales A 28 21 
2 Administración y ciencias policiales B   40 30 
3 Comando y asesoramiento  32 23 
4 Orden interno y desarrollo nacional  34 26 
TOTAL 134 100 
          
         Fuente: Departamento de estadística  
 
   4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de información  
 4.6.1. Técnicas de recolección de información 
En la presente investigación se utilizarán las siguientes técnicas: 
a) Encuesta: que se expresa a través de los instrumentos  para evaluar la variable en 
estudio.  
b) Fichaje de registro y de investigación: que se expresa a través de las fichas 
mediantes las cuales se hizo la recolección de información de los libros y revistas 
consultadas. 




4.6.2.  Instrumentos de recolección de información 
Los instrumentos que se han utilizado en el presente trabajo  para la recolección de la 
información se han desarrollado de acuerdo con las características y necesidades de 
cada variable. Así tenemos: 
 
4.6.2.1. Cuestionario para medir la variable: Actitud científica 
Para medir la variable actitud científica, se adaptó cuestionario elaborado por 
Villanueva (2012), el cual presenta las siguientes características: 
 
Objetivo: 
El presente cuestionario es parte de una investigación para la obtención del grado de 
Maestro en ciencias de la educación que tiene por finalidad la obtención de 
información sobre la percepción de los encuestados sobre la actitud científica en los 
sujetos de la muestra de estudio. 
 
Carácter de aplicación: 
El cuestionario sobre la variable I. actitud científica, es de carácter anónimo, por lo 
cual se pide a los encuestados responder con sinceridad.   
 
Descripción 
La prueba consta de 24 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades de 




Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, encerrándola en un círculo 
o poniendo un aspa. Si marca más de una alternativa, se invalida el ítem.  
 
Estructura: 
Las dimensiones que evalúa el cuestionario sobre actitud científica son las siguientes: 
a) Capacidad de observación 
b) Curiosidad científica 
c) Disposición al cambio 
 
4.6.2.2. Cuestionario para medir la variable: pensamiento crítico 
Para medir la variable (pensamiento crítico), se adaptó el cuestionario elaborado por 
Rodríguez (2008)  el cual presenta las siguientes características:  
 
Objetivo: 
El presente cuestionario es parte de una investigación para la obtención del grado de 
Maestro en ciencias de la educación que tiene por finalidad la obtención de 
información sobre los estudiantes sujetos de la muestra de estudio. 
 
Carácter de aplicación: 
El cuestionario sobre la variable II: pensamiento crítico, es de carácter anónimo, por lo 







La prueba consta de 24 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades de 
respuesta. Nunca (1); Casi nunca (2); A veces (3); Casi siempre (4), Siempre (5). 
Asimismo el encuestado solo puede marcar una alternativa, encerrándola en un círculo 
o poniendo un aspa, si marca más de una alternativa, se invalida el ítem.  
 
Estructura: 
Las dimensiones que evalúa el cuestionario sobre el pensamiento crítico son las 
siguientes: 
a) Interpretación y análisis 
b) Evaluación  
c) Inferencia  
d) Explicación y autorregulación 
              
    4.7. Tratamiento estadístico 
Para el análisis de los datos se utilizó tanto la estadística descriptiva como la estadística 
inferencial. Las operaciones estadísticas utilizadas han sido las siguientes, tomando en 
cuenta el tipo de investigación realizada, el tipo de variable y la distribución de los 
datos:  
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA: 






 Distribución de frecuencias 
 Gráficos y figuras 
 
ESTADÍSTICA INFERENCIAL: 
Para generalizar los resultados de la muestra a la población. 
 Distribución muestral expresada a través de la prueba de normalidad de 
Kolmogorov Smirnov 
 R de Pearson 
 
   4.8. Procedimiento 
Para el procesamiento  de los datos utilizamos el programa estadístico STATSTM V. 
II, y el SPSS, Versión 18, los cuales nos permitieron demostrar el grado de correlación 
existente entre las variables de estudio evaluación institucional y calidad del servicio 
educativo. 
  
 Para la tabulación y elaboración del informe de tesis, utilizamos el programa EXCEL, 
el cual nos permitió elaborar las figuras y tablas, en las cuales se observa la 
demostración de la prueba de hipótesis (Nivel inferencial).  
 
4.9.  Resumen 
La metodología desarrollada en el presente capítulo se enmarca dentro del enfoque 




explicativo, que nos permite plantear un diseño metodológico encaminado a establecer 
el nivel de correlación e influencia entre las variables de estudio. 
 
La muestra trabajada fue sobre la base de 134 sujetos seleccionados de manera 
probabilística estratificada y donde los estratos que la conforman fueron extraídos a 
través de la fórmula de afijación proporcional, lo cual es válido para la conformación 
de cada estrato. 
 Finalmente se presenta una descripción de las técnicas e instrumentos, el tratamiento 


























 De los resultados 
 
5.1.  Introducción 
En el presente capítulo se presenta de manera organizada y sistemática los resultados 
de la presente investigación;  la primera parte se describe el procedimiento seguido 
para la realización de la validación y obtención de la confiabilidad en los instrumentos 
de recolección de datos.  
 
Aspecto que nos permite demostrar que los instrumentos en cuestión son válidos y 
confiables, dado que cumplen con los criterios metodológicos para su construcción, así 
como los resultados presentados, también los demuestran. 
 
Asimismo, se presenta de manera detallada el análisis descriptivo, el cual se presenta a 
través de un a análisis de las variables y dimensiones en estudio, el cual se ha realizado 
a través de tres rangos, alto, medio y bajo, los cuales nos permiten caracterizar las 
variables y dimensiones investigadas. En el nivel inferencial se ha hecho uso de la 
estadística paramétrica y como tal se ha empleado la r de Pearson a un nivel de 
significancia del 0,05, así  como el coeficiente de variación, dado que los datos 
presentan distribución normal, aspecto que se evidencia en los resultados de la prueba 




parte final, se presenta la discusión de  resultados, las conclusiones y recomendaciones 
de la investigación realizada.  
5.2.  Validez y confiabilidad de los instrumentos 
 
5.2.1.  Validez 
Hernández et al. (2010), con respecto a la validez, sostienen que: “se refiere al grado 
en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir” (p. 201). En 
otras palabras, como sustenta Bernal (2006, p. 214) “un instrumento de medición es 
válido cuando mide aquello para lo cual está destinado”. 
 
Según Muñiz (2003, p. 151), las formas de validación que “se han ido siguiendo en el 
proceso de validación de los tests, y que suelen agruparse dentro de tres grandes 
bloques: validez de contenido, validez predictiva y validez de constructo” 
 
De lo expuesto podemos definir  la validación de los instrumentos como la 
determinación de la capacidad de los cuestionarios para medir las cualidades para lo 
cual fueron construidos. 
 
5.2.1.      Validez de contenido mediante juicio de expertos 
Sánchez (2006) manifiesta que: “un instrumento tiene validez de contenido cuando los 
ítemes que lo integran constituyen una muestra representativa de los indicadores de la 
propiedad que mide” (p. 154). Es decir se espera que el test sea un adecuado muestreo 





Por lo cual, este procedimiento se realizó a través de la evaluación de juicio de 
expertos  (3),  para lo cual recurrimos a la opinión de docentes de reconocida 
trayectoria  en la Cátedra de Posgrado, los cuales determinaron la adecuación muestral 
de los ítems de los instrumentos. A ellos se les entregó la matriz de consistencia, el 
cuestionario para medir la variable actitud científica y el cuestionario para medir el 
pensamiento crítico y la ficha de validación donde se determinaron: la correspondencia 
de los criterios, objetivos e ítems, calidad técnica de representatividad y la calidad del 
lenguaje. Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos 
consideraron la existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del 
estudio y los ítems constitutivos de los instrumentos evaluados. Asimismo, emitieron 
los resultados que se muestran en la tabla siguiente: 
 
        Tabla  4 







Puntaje % Puntaje % 
1. Dr. Flores Rosas Rubén 828 92 846 93 
2. Dr. Montalvo Fritas, Willner  810 90 828 92 
3. Dr. Esteban Nieto, Nicomedes 855 95 855 95 





Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, 
tanto a nivel de la actitud científica como de la variable pensamiento crítico para 
determinar el nivel de validez, pueden ser comprendidos mediante el siguiente cuadro. 
 
                      Tabla 5 
                      Valores de los niveles de validez 
VALORES NIVELES DE VALIDEZ 
91 - 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 
  Fuente: (Cabanillas, 2004, p. 76)  
 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario sobre 
actitud científica obtuvo un valor de 92,33% y el cuestionario sobre pensamiento 
crítico obtuvo el valor de 93,33%, podemos deducir que ambos instrumentos tienen  
una excelente  validez. 
 
5.2.3. Confiabilidad de los instrumentos 
Valderrama (2013) manifiesta que: “un instrumento es confiable o fiable si produce 
resultados consistentes cuando se aplica en diferentes ocasiones” (p. 215). 
 
Carrasco (2006) define la confiabilidad como: “la cualidad y propiedad de un 




o más veces a la misma persona o grupo de personas en diferentes periodos de tiempo” 
(p. 339). 
 
De lo expuesto podemos definir la confiabilidad como el proceso mediante el cual el 
investigador se encarga de establecer que el instrumento sea confiable o fiable, es decir 
que cuando es aplicado en ocasiones diferentes y/o repetidas proporcione resultados 
similares. Aspecto que nos dará una medida que se considere aceptable acerca de su 
consistencia interna.  
 
5.2.4.  Confiabilidad por el método de consistencia interna 
Carrasco (2006) manifiesta que: “la consistencia interna de un instrumento de  
medición se refiere al grado de relación y conexión de contenido y método que tienen 
cada uno de los ítems que forman parte del cuestionario” (p. 343). 
 
Por otro lado Muñiz (2003) afirma que: “es función directa de las covarianzas entre los 
ítems, indicando, por tanto, la consistencia interna del test” (p. 54).  
En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia interna, 
se partió de la premisa de que si el cuestionario tiene preguntas con varias alternativas 
de respuesta, como en este caso; se utiliza el coeficiente de confiabilidad de alfa de 
Cronbach. 
Para lo cual se siguieron los siguientes pasos 
a. Para determinar  el grado de confiabilidad del cuestionario para medir el nivel de la 




el método de consistencia interna. Primero se determinó una muestra piloto de 20 
personas. Posteriormente se aplicó el instrumento, para determinar el grado de 
confiabilidad. 
b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para el cuestionario sobre las 
actitud científica y el cuestionario sobre pensamiento crítico, por el método de 
consistencia interna, el cual consiste en hallar la varianza de cada pregunta, en este 
caso se halló las varianza de las preguntas, según el instrumento. 
c. Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se 
establece el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el coeficiente de 






    Donde: 
       K   =   Número de preguntas 
       Si 
2 =   Varianza de cada pregunta 
       St 
2 =   Varianza total 





























 Tabla 6 
 Nivel de confiabilidad de las variables de estudio 
VARIABLE EVALUADA CONFIABILIDAD  
ACTITUD CIENTÍFICA 0,88 
PENSAMIENTO CRÍTICO 0,90 
 
Los valores encontrados después de la aplicación de los cuestionarios a los grupos 
pilotos, tanto a nivel de la variable actitud científica como de la variable pensamiento 
crítico, para determinar el nivel de confiabilidad, pueden ser comprendidos mediante el 
siguiente cuadro. 
 
      Tabla 7 
      Valores de los niveles de confiabilidad 
VALORES NIVEL DE CONFIABILIDAD 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
                Fuente: (Mejía,  2005, p. 29). 
 
Dado que en la aplicación del cuestionario sobre actitud científica se obtuvo el valor  
de 0,88 y en la aplicación del cuestionario sobre pensamiento crítico se obtuvo el valor 





5.3. Presentación y análisis de los resultados 
 
En el presente estudio, los resultados obtenidos fueron analizados en el nivel 
descriptivo y en el nivel inferencial, según los objetivos y las hipótesis formuladas. En 
el nivel descriptivo, se han utilizado frecuencias, porcentajes para determinar los 
niveles predominantes de la variable I: actitud científica y la variable II: pensamiento 
crítico y en el nivel inferencial, se ha hecho uso de la estadística paramétrica y como 
tal se ha utilizado r de Pearson, dado que los datos presentan distribución normal. 
 
 
5.3.1.  Análisis descriptivo de la variable I: actitud científica 
 
Luego de la aplicación del cuestionario a la muestra objeto de la presente investigación 
y procesada la información obtenida  (calificación y baremación), procedimos a 
analizar la información, lo cual nos permitió realizar las mediciones y comparaciones 
necesarias para el presente trabajo y  cuyos resultados se presentan a continuación: 
 
De esta manera comenzaremos identificando los niveles en que se presentan las 
dimensiones de la variable I: actitud científica, según la percepción de los sujetos 






                             Tabla 8 
                             Percepción de la capacidad de observación 
RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
BAJO  44 32,8 
MEDIO 56 41,8 
ALTO  34 25,4 
TOTAL 134 100 
 
        
 




Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 56,7% de los datos 
se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre la capacidad de 
observación, seguido por el 24,6% que se ubica en el nivel bajo, observándose sólo un 





















                       Tabla 9 
                        Percepción de la curiosidad científica 
RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
BAJO  38 28,4 
MEDIO 60 44,8 
ALTO  36 26,9 
TOTAL 134 100 
 
              
 
Figura2. Percepción de la curiosidad científica 
 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 44,8% de los datos 
se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre la curiosidad 
cientifica, seguido por el 28,4% que se ubica en el nivel bajo, observándose sólo un 





















                    Tabla 10 
                        Percepción sobre la disposición al cambio 
 
RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
BAJO  31 23,1 
MEDIO 74 55,2 
ALTO  29 21,6 
TOTAL 134 100 
 
 
Figura3. Percepción sobre la disposición al cambio 
 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 55,2% de los datos 
se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre la disposición al 
cambio, seguido por el 23,1% que se ubica en el nivel bajo, observándose el 21,6% en 





















                            Tabla 11 
                            Percepción sobre la actitud científica 
RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
BAJO  33 24,6 
MEDIO 66 49,3 
ALTO  35 26,1 





Figura4. Percepción sobre la actitud científica 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 49,3% de los datos 
se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre la actitud científica, 
seguido por el 26,1% que se ubica en el nivel alto, observándose sólo un 24,6% que se 





















5.3.2. Análisis descriptivo de la variable II: Pensamiento crítico 
 
                                Tabla 12 
                               Percepción sobre la interpretación y análisis 
RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
BAJO  30 22,4 
MEDIO 74 55,2 
ALTO  30 22,4 
TOTAL 134 100 
 
                 
Figura5. Percepción sobre la interpretación y análisis 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 55,2% de los datos 
se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre la interpretación y 
análisis, seguido por el 22,4% que se ubica en el nivel alto, observándose el 22,4% que 





















                          Tabla 13 
                          Percepción sobre la evaluación 
RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
BAJO  37 27,6 
MEDIO 75 56,0 
ALTO  22 16,4 
TOTAL 134 100 
 
                  
                    
Figura6. Percepción sobre la evaluación 
 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 56,0% de los datos 
se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre la evaluación, 
seguido por el 27,6% que se ubica en el nivel bajo, observándose sólo un 16,4% que se 





















                              Tabla 14 
                               Percepción de la inferencia 
 
RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
BAJO  29 21,6 
MEDIO 68 50,7 
ALTO  37 27,6 
TOTAL 134 100 
 
 
Figura7. Percepción sobre la inferencia 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 50,7% de los datos 
se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre la inferencia, 
seguido por el 27,6% que se ubica en el nivel alto, observándose sólo un 21,6% que se 






















                                           Tabla 15 
                                           Percepción sobre la explicación y autorregulación 
RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
BAJO  37 27,6 
MEDIO 74 55,2 
ALTO  23 17,2 
TOTAL 134 100 
 
 
              
Figura8. Percepción sobre la explicación y autorregulación 
 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 55,2% de los datos 
se ubica en el nivel medio, en lo que respecta a su percepción sobre la explicación y 
retroalimentación, seguido por el 27,6% que se ubica en el nivel bajo, observándose el 






















                      Percepción del pensamiento crítico 
 
RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
BAJO  34 25,4 
MEDIO 71 53,0 
ALTO  29 21,6 
TOTAL 134 100 
 
              
Figura9. Percepción del pensamiento crítico 
 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 56,7% de los datos 
se ubica en el nivel medio, en lo que respecta a su percepción sobre el pensamiento 
crítico, seguido por el 22,4% que se ubica en el nivel medio, observándose el 20,9% 






















5.3.5.  Nivel inferencial 
5.3.5.1. Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinó, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de los datos del cuestionario sobre 
actitud científica, como del cuestionario sobre pensamiento crítico, para ello utilizamos 
la prueba Kolmogorov Smirnov de bondad de ajuste, la cual permite medir el grado de 
concordancia existente entre la distribución de un conjunto de datos y una distribución 
teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de una población que 
tiene la distribución teórica específica. 
 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución se determinó el uso de 
estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Rho de Spearman, Chi 
cuadrado). Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes. 
 
5.3.6.  Verificación de la hipótesis de trabajo 
Paso 1 
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal 







Hipótesis Alternativa (H1): 
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de 
los datos  
 
Paso 2 
Seleccionar el nivel de significancia 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
a = 0,05 
 
Paso 3 
Escoger el valor estadístico de prueba 
El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente hipótesis es de 
Kolmogorov Smirnov. 
 
                  Tabla 17 





N 134 134 
Parámetros 
normales (a, b) 
Media 84,88 84,27 
Desviación típica 15,989 15,445 
Diferencias más 
extremas 
Absoluta ,068 ,064 
Positiva ,068 ,062 
Negativa -,060 -,064 
Z de Kolmogorov Smirnov 0,783 0,738 
Sig. Asintót. (bilateral) 0,571 0,647 
 
                     a  La distribución de contraste es la Normal. 





Formulamos la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que 
es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 
 
Paso 5 
Toma de decisión 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba  de normalidad tiene el valor  
de 0,572, 0,647; entonces para valores Sig. > 0,05; Se cumple que; se acepta la 
hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que; según los 
resultados obtenidos podemos afirmar  que los datos de la muestra de estudio 
provienen de una distribución normal.  
 
Por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis se ha utilizado la prueba 
paramétrica  para distribución normal de los datos análisis r de Pearson a un nivel de 






5.3.6. Proceso de prueba de hipótesis 
5.3.6.1. Correlación de  Pearson 
En la contrastación de la hipótesis, se ha utilizado la prueba (r). Correlación de 
Pearson a un nivel de significación del 0,05, ya que se investiga la relación entre 
variables cuantitativas. 
 
Así en esta parte de nuestro estudio trataremos de valorar la situación entre dos 
variables cuantitativas estudiando el método conocido como correlación. Dicho 




              Matriz de correlación de Pearson 
VARIABLE II 
Pensamiento crítico  
 





Capacidad de observación 0,60 (*) 
Curiosidad científica  0,58(*) 
Capacidad de innovación 0,62 (*) 
  Fuente: Anexos  
 
El análisis  de las interrelaciones a partir del coeficiente de correlación de Pearson, se 




                          Tabla 19 





1.00 Perfecta Correlación 
0.90  -  0.99 Muy Alta Correlación 
0.70  -  0.89 Alta Correlación 
0.40  -  0.69 Moderada Correlación 
0.20  -  0.39 Baja Correlación 
0.00  -  0.19 Nula Correlación 
 
 
5.3.7. Verificación de la Hipótesis General 
PASO 1 
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1) 
Hipótesis Nula (H0):  
No Existe relación significativa entre la actitud científica y el pensamiento crítico en 
los estudiantes de la escuela de posgrado de la Policía Nacional del Perú, Chorrillos - 
2016 
 Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 
 
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existe relación significativa entre la actitud científica y el pensamiento crítico en los 




Expresión formal de la hipótesis. H1: O1 ≠ O2 
 
PASO 2 
Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A 
este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
a = 0,05 
 
PASO 3: Escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación (r) 
 
COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON   ( r ) 
 Así tenemos:   
                         Tabla 20 
 Correlación entre actitud científica y pensamiento critico 
 Actitud científica Pensamiento crítico 
Correlación de Pearson 0,68 
Significancia  0,000 
n 134 





En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico Pearson es de 0,68 y el 
nivel de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que  la correlación entre la 
actitud científica y el pensamiento crítico es directa, moderada y significativa 
 
 




Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que 





Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza HO y se acepta H1 
PASO 5 
Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se 
rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. En consecuencia se 
verifica que la correlación entre actitud científica y pensamiento crítico es directa, 
moderada y significativa.  
 
5.3.8.  Contrastación de la Hipótesis Específica Nº 1 
PASO 1: Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis nula (H0):  
No Existe relación significativa entre la capacidad de observación y el pensamiento 
crítico en los estudiantes de la escuela de posgrado de la Policía Nacional del Perú, 
Chorrillos - 2016 
 Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existe relación significativa entre la capacidad de observación y el pensamiento crítico 
en los estudiantes de la escuela de posgrado de la Policía Nacional del Perú, Chorrillos 
- 2016 





Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A 
este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
a = 0,05 
 
PASO 3: Escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación (r) 
 
                       Tabla 21 
 Correlación entre capacidad de observación y pensamiento crítico 
 Capacidad de 
observación 
Pensamiento crítico 
Correlación de Pearson 0,503 
Significancia  0,000 
n 134 
             *  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico de Pearson es de 0,503 y el 
nivel de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que  la correlación entre 







Figura11. Correlación entre capacidad de observación y pensamiento crítico 
 
PASO 4 
Formular la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que 
es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 







Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se 
rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. Dado el valor (r= 0, 60) 
y el valor de significancia = 0,000, entonces (p<0.05). Por lo tanto se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que existe relación 
directa, moderada  y significativa entre la capacidad de observación y el pensamiento 
crítico. 
 
5.3.9.  Contrastación de la hipótesis específica Nº 2 
PASO 1: Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No Existe relación significativa entre la curiosidad  científica y el pensamiento crítico 
en los estudiantes de la escuela de posgrado de la Policía Nacional del Perú, Chorrillos - 
2016 
 Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 
 
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existe relación significativa entre la curiosidad  científica y el pensamiento crítico en los 
estudiantes de la escuela de posgrado de la Policía Nacional del Perú, Chorrillos - 2016 
 





Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A 
este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
a = 0,05 
 
PASO 3: Escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación (r) 
COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON   ( r ) 
 Así tenemos:   
             Tabla 22 
             Correlación entre curiosidad científica y pensamiento critico 
 Curiosidad 
científica  
Pensamiento critico  
Correlación de Pearson 0,58 
Significancia  0,000 
n 134 
             *  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico Pearson es de 0,58 y el 
nivel de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa  que: Existe relación 






Figura12. Correlación entre curiosidad científica y pensamiento critico 
 
PASO 4 
Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que 
es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 






Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se 
rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. Dado el valor (r= 0, 58) 
y el valor de significancia es igual a 0,000, entonces (p<0.05). Por lo tanto se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que existe 
relación directa, moderada  y significativa entre curiosidad científica y pensamiento 
crítico. 
 
5.2.10.  Contrastación de la hipótesis específica Nº 3 
PASO 1: Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No Existe relación significativa entre la disposición al cambio y el pensamiento crítico 
en los estudiantes de la escuela de posgrado de la Policía Nacional del Perú, Chorrillos - 
2016 
 
 Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existe relación significativa entre la disposición al cambio y el pensamiento crítico en 
los estudiantes de la escuela de posgrado de la Policía Nacional del Perú, Chorrillos - 
2016 





Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A 
este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
a = 0,05 
 
PASO 3: Escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación (r) 
 
COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON   ( r ) 
 Así tenemos:  
  
               Tabla 23 
                Correlación entre disposición al cambio y pensamiento critico 
 Disposición al 
cambio 
Pensamiento crítico 
Correlación de Pearson 0,62 
Significancia  0,000 
n 134 
             *  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico Pearson es de 0,62 y el 




las variables de estudio es significativa. Por lo cual existe evidencia suficiente para 
validar nuestra hipótesis de trabajo. Esto quiere decir que: existe relación, directa, 
moderada y significativa entre la disposición al cambio y el pensamiento crítico. 
 
 
Figura13. Correlación entre disposición al cambio y pensamiento  crítico. 
PASO 4 
Formular la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que 
es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 





Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se 
rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
 
Dado el valor (r= 0, 62) y el valor de significancia es igual a 0,000, entonces (p<0.05). 
Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere 
decir que existe relación directa, moderada  y significativa entre la disposición al 
cambio y el pensamiento crítico. 
 
   5.4. Discusión de resultados 
 
En el trabajo de campo se ha verificado los objetivos planteados en nuestra  
investigación, cuyo propósito fue conocer la actitud científica y el pensamiento crítico, 
estableciendo la relación entre dichas variables. 
La actitud científica se refiere a la predisposición de los sujetos por las actividades 
relacionadas con la ciencia. Según  Ander (2008) la actitud científica prepara el camino 
para entrar al mundo de la ciencia porque nos permite discernir, analizar qué es lo más 
conveniente, para mí y para los demás. Desde este punto de vista las personas que 
poseen la actitud científicas desarrollan determinadas habilidades del pensamiento 




observan la realidad, analizan diversas situaciones de su entorno, comparan eventos, es 
decir, se preparan en su cotidianidad para los acontecimientos que le depara la ciencia. 
 
El pensamiento crítico implica la capacidad de las personas de estar preparadas para el 
cambio, esto significa que debe desarrollar un comportamiento basado en su capacidad 
de autorregulación, lo que les debe permitir estar preparadas para aquellas situaciones 
que requieren soluciones nuevas e innovadoras. Asimismo deben desarrollar diversas 
estrategias que le permitan adaptarse al cambio, dad la relatividad del conocimiento al 
que están expuestas en un mundo en que lo único certero verdadero es el cambio. 
Villarini (1993), denomina pensamiento crítico a: “la capacidad del pensamiento para 
examinarse y evaluarse a sí mismo (el pensamiento propio o el de los otros), en 
términos de cinco dimensiones. La capacidad para el pensamiento crítico surge de la 
metacognición” (p. 13). 
 
El presente estudio tiene como objetivo general determinar qué relación existe entre la 
actitud científica y el pensamiento crítico en los estudiantes de la escuela de posgrado de la 
Policía Nacional del Perú, Chorrillos - 2016. Asimismo, de acuerdo con los resultados 
obtenidos mediante el uso de la prueba r de Pearson, se encontró que la variable actitud 
científica se encuentra relacionada con la variable pensamiento crítico (r = 0,68), siendo el 
valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado que nos indica que existe relación 





 Estos resultados coinciden con la investigación realizada por; Vivas M. y Marciales, A. 
(2003), en su investigación del pensamiento crítico nos da a conocer sobre las diferencias en 
estudiantes universitarios en el tipo de creencias, estrategias e inferencias en la lectura crítica 
de textos. Los resultados y el procesamiento estadístico de los mismos permiten apreciar 
concordancias entre estudiantes de primero y último año en cuanto a los cambios que 
ocurren en cada una de las dimensiones elegidas, lo que aporta elementos valiosos para la 
comprensión del Pensamiento Crítico en jóvenes universitarios, campo temático poco 
explorado hasta el momento. Es así que, en los análisis realizados, los estudiantes de último 
año aparecen sistemáticamente vinculados a formas de pensamiento integradoras, tomando 
en cuenta las dimensiones Sustantiva y Dialógica, orientadas desde teorías personales sobre 
el conocimiento y el proceso de conocer, relativistas y contextuales, puestas en práctica a 
través de estrategias tanto afectivas como cognitivas, dirigidas a construir una mirada 
globalizadora y respetuosa frente al texto, y expresadas a través de inferencias que buscan 
hacer coherencia, explicar y comprender el texto, más que enjuiciarlo. 
 
Según Ospina (2004) La capacidad de percepción es una característica innata en el ser 
humano. Lo que no es innato es su medida y orientación, y por lo tanto el alcance y ámbito 
que tendrá su efectivo aprovechamiento. Pero el hecho de saber que existe, que nos 
beneficiará y que podrán hacer realidad algunas de nuestras ilusiones, es suficiente razón 
para tenerla en cuenta a la hora de pensar en nuestro futuro. 
        Ser un espectador nuestro y del entorno es complejo, fundamentalmente porque en 




No hay mejor amigo de uno que uno mismo, ya que nadie puede ayudarnos tanto como 
nosotros mismos. Pero también, basados en ese principio nada puede perjudicarnos tanto 
en nuestra evolución que las decisiones que tomamos. 
 
        El primer objetivo específico plantea; Identificar  la relación existente entre la 
capacidad de observación y el pensamiento crítico  en los estudiantes de la escuela de 
posgrado de la Policía Nacional del Perú, Chorrillos – 2016. Asimismo, de acuerdo con los 
resultados obtenidos mediante el uso de la prueba r de Pearson, se encontró que la 
capacidad de observación se encuentra relacionada con el pensamiento crítico (r = 0,60), 
siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado que nos indica que existe 
relación directa, moderada y significativa entre las variables estudiadas.  
 
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por; Angulo (1995)  el 
método científico como método didáctico y la técnica del seminario, en el rendimiento 
académico y la actitud científica del estudiante de Ictiología. Los resultados 
evidenciaron que el método científico mejoró notablemente el rendimiento académico 
de los alumnos, en comparación con el método tradicional; similares resultados se 
obtuvieron siguiendo los lineamientos de la investigación científica. Así mismo, este 
método y técnica influyeron sobre la actitud científica de los alumnos. 
 
       Según manifiesta Franco (2000) sobre la curiosidad científica como.  “la 




proceso del aprendizaje científico. Esta curiosidad es el elemento esencial de toda 
indagación científica. Es el primer eslabón de una larga cadena que supone el 
planteamiento de problemas, la contrastación experimental, la búsqueda de 
explicaciones adecuadas” (p. 3). Ciertamente la curiosidad científica es la necesidad 
natural del hombre por conocer, por averiguar  la verdad acerca de los fenómenos que 
observa a su alrededor. Y es en ese deseo natural por conocer, es que emprende una 
aventura  intelectual, constante, inquisitiva, porque en cada momento se está 
preguntando sobre el porqué de las cosas. 
 
               El presente estudio tiene como segundo objetivo específico establecer la relación 
existente entre la curiosidad científica y el pensamiento crítico  en los estudiantes de la 
escuela de posgrado de la Policía Nacional del Perú, Chorrillos – 2016. Asimismo, de 
acuerdo con los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba r de Pearson, se 
encontró que la curiosidad científica se encuentra relacionada con el pensamiento crítico (r 
= 0,58), siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado que nos indica 
que existe relación directa, moderada y significativa entre las variables estudiadas.  
 
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por; Villanueva, M (2012), en 
su Tesis, titulada  la actitud científica en el desempeño docente de la institución 
educativa nacional san Felipe  del distrito de comas - 2012,. Los resultados obtenidos 
permiten evidenciar que a nivel descriptivo la variable actitud científica  se percibe en 
un nivel medio en un 58,4%. Hecho que según manifiesta indica que no se ha logrado 




debilidades respecto a la actitud crítica, curiosidad científica y capacidad de 
innovación. En cuanto al desempeño docente se han ubicado predominantemente en un 
nivel medio en un 61,2%. Hecho que indica que no se ha logrado una buena aplicación 
de las estrategias metodológicas, recursos didácticos y evaluación de los aprendizajes 
que favorezca un óptimo desempeño docente. Asimismo se observa que existe una 
correlación moderada y significativa entre la actitud científica y el desempeño docente. 
 
Estar dispuesto a cambiar para mejorar, para innovar resulta una característica propia 
de aquellos que han desarrollado competencias científicas, dado que les permite 
avanzar, no conformarse con aquellos que saben o que tiene sino que siempre su 
inconformidad les permite arriesgarse a descubrir nuevas posibilidades. 
 
      El presente estudio tiene como tercer objetivo específico determinar la relación 
existente entre la disposición al cambio y el pensamiento crítico  en los estudiantes de la 
escuela de posgrado de la Policía Nacional del Perú, Chorrillos – 2016. Asimismo, de 
acuerdo con los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba r de Pearson, se 
encontró que la disposición al cambio se encuentra relacionada con el pensamiento crítico 
(r = 0,62), siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado que nos 
indica que existe relación directa, moderada y significativa entre las variables estudiadas. 
 
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por; Villanueva, M (2012), en 




educativa nacional san Felipe  del distrito de comas - 2012,. Los resultados obtenidos 
permiten evidenciar que a nivel descriptivo la variable actitud científica  se percibe en 
un nivel medio en un 58,4%. Hecho que según manifiesta indica que no se ha logrado 
desarrollar una actitud científica, en los sujetos encuestados, dado que se perciben  
debilidades respecto a la actitud crítica, curiosidad científica y capacidad de 
innovación. En cuanto al desempeño docente se han ubicado predominantemente en un 
nivel medio en un 61,2%. Hecho que indica que no se ha logrado una buena aplicación 
de las estrategias metodológicas, recursos didácticos y evaluación de los aprendizajes 
que favorezca un óptimo desempeño docente. Asimismo se observa que existe una 



















1) Existe relación significativa entre la actitud científica y el pensamiento crítico en los 
estudiantes de la escuela de posgrado de la Policía Nacional del Perú, Chorrillos – 
2016 
 
2) Existe relación significativa entre la capacidad de observación y el pensamiento crítico 
en los estudiantes de la escuela de posgrado de la Policía Nacional del Perú, Chorrillos 
– 2016 
 
3) Existe relación significativa entre la curiosidad  científica y el pensamiento crítico en 
los estudiantes de la escuela de posgrado de la Policía Nacional del Perú, Chorrillos – 
2016 
 
4) Existe relación significativa entre la disposición al cambio y el pensamiento crítico en 













1) Se sugiere sensibilizar a docentes y estudiantes lo importante de desarrollar la actitud 
científica, como un estilo de pensamiento, dado que facilitará de manera conjunta su 
capacidad de observación, curiosidad científica y adaptación al cambio. 
 
2) Se recomienda desarrollar estrategias cognitivas y metacognitvas que fortalecerán el 
desarrollo del pensamiento crítico, así como las habilidades del pensamiento. 
 
3) Se recomienda el empleo de las tecnologías informáticas como medio de intercambio 
de ideas y experiencias educativas, aspecto que debe promover el desarrollo de la 
interpretación, análisis, evaluación, inferencia, autorregulación. 
 
4) Se recomienda que los docentes se capaciten en el manejo de estrategias de aprendizaje 
activo que favorezcan el desarrollo la autonomía en los estudiantes favoreciendo de 
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Matriz de consistência 














¿Qué relación existe entre la actitud científica y el 
pensamiento crítico  en los estudiantes de la escuela de 





¿Qué relación existe entre la capacidad de observación y 
el pensamiento crítico  en los estudiantes de la escuela de 
posgrado de la Policía Nacional del Perú, Chorrillos - 
2016?  
 
¿Qué relación existe entre la curiosidad científica y el 
pensamiento crítico  en los estudiantes de la escuela de 
posgrado de la Policía Nacional del Perú, Chorrillos - 
2016?  
 
¿Qué relación existe entre la disposición al cambio y el 
pensamiento crítico  en los estudiantes de la escuela de 






Determinar qué relación existe entre la actitud científica y 
el pensamiento crítico en los estudiantes de la escuela de 




Identificar  la relación existente entre la capacidad de 
observación y el pensamiento crítico  en los estudiantes de 
la escuela de posgrado de la Policía Nacional del Perú, 
Chorrillos – 2016 
 
Establecer la relación existente entre la curiosidad científica 
y el pensamiento crítico  en los estudiantes de la escuela de 
posgrado de la Policía Nacional del Perú, Chorrillos – 2016 
 
Determinar la relación existente entre la disposición al 
cambio y el pensamiento crítico  en los estudiantes de la 
escuela de posgrado de la Policía Nacional del Perú, 
Chorrillos - 2016 
 
HIPOTESIS  GENERAL 
Las herramientas informáticas se relacionan de manera  
pensamiento crítico en los estudiantes de la escuela de 





Existe relación significativa entre la capacidad de 
observación y el pensamiento crítico en los estudiantes de 
la escuela de posgrado de la Policía Nacional del Perú, 
Chorrillos - 2016 
 
 
Existe relación significativa entre la curiosidad  científica y 
el pensamiento crítico en los estudiantes de la escuela de 
posgrado de la Policía Nacional del Perú, Chorrillos - 2016 
 
 
Existe relación significativa entre la disposición al cambio 
y el pensamiento crítico en los estudiantes de la escuela de 











Es un proceso de desarrollo 
individual tendiente a adquirir o 
perfeccionar capacidades y 
actitudes específicas para la 
investigación desde el contexto 
de la actividad docente científico 
- estudiantil 
 
Conjunto de acciones que  se expresa a 
través de las situaciones los cuales 
evidencian en la capacidad de 
observación, curiosidad científica  y 
disposición al cambio 
Capacidad de observación 
Curiosidad científica 






Capacidad del pensamiento para 
examinarse y evaluarse a sí 
mismo(el pensamiento propio o 
el de los otros) 
Conjunto de situaciones que se definen 
en función de las puntuaciones, los 
cuales se evidencian mediante la 
interpretación, análisis, evaluación, 
















CUESTIONARIO  SOBRE ACTITUD CIENTIFICA 
 
La presente encuesta es anónima, y forma parte de un proyecto de investigación. Tiene por 
finalidad el acopio de información acerca de la actitud científica. Por favor, responde con 
sinceridad.   
 
INSTRUCCIONES: 
En la siguiente encuesta, se presenta un conjunto de características sobre la actitud científica; 
cada una de ellas va seguida de cinco alternativas de respuesta que debes calificar. Responde 
encerrando en un círculo la alternativa elegida, teniendo en cuenta los siguientes criterios. 
 
1) NUNCA   2) CASI NUNCA  3) A VECES 
4) CASI SIEMPRE       5) SIEMPRE 
CAPACIDAD DE OBSERVACION 1 2 3 4 5 
 
1 
Percibes tu entorno con claridad, discerniendo situaciones y 
situándolas cada una en su contexto.  
     
 
2 
Las estrategias utilizadas para el cumplimiento de tus trabajos 
académicos resultan eficaces. 
     
 
3 
Manejas situaciones de resolución de problemas concretos y de toma 
de decisiones con objetividad. 
     
 
4 
Reflexiona sobre las estrategias que utiliza al resolver un problema, 
evaluando su pertinencia. 
     
 
5 
Durante una exposición o debate reconoces con facilidad si existe más 
de una posición razonable para ser tomada en cuenta. 
     
 
6 
Al leer un texto o informe lo relacionas con tus conocimientos previos 
para tomar una decisión mas acertada. 
     
 
7 
Antes de sustentar tus puntos de vistas te aseguras de tener la 
información suficiente para expresar tus argumentos.  
     
 
8 
Cuando estudias para una exposición o tus exámenes buscas 
información adicional para complementar tu aprendizaje. 
     
 
CURIOSIDAD CIENTIFICA 1 2 3 4 5 
9 Cuando observas una situación fuera de lo común buscas mayor 
información que te facilite su entendimiento. 
     
10 Te adaptas fácilmente ante las situaciones nuevas e imprevistas 
demostrando solvencia académica. 
     
11 Respondes de manera rápida y precisa ante las interrogantes 
planteadas en un texto o resumen. 
     
12 Evalúas  los efectos positivos y/o negativos de tus decisiones ante una 
situación determinada. 




13 Al elaborar un informe o tarea verificas si expresa correctamente la 
intención que deseas transmitir. 
     
14 Durante una  exposición  o debate tratas de presentar tus ideas  
coherentemente y de manera ordenada. 
     
15 Realizas anotaciones, esquemas o dibujos para comprender mejor un 
problema o situación imprevista. 
     
16 Cuando tienes dificultad para entender un problema tratas de encontrar 
situaciones similares que te ayuden a una mejor compresión. 
     
 
 
DISPOSICIÓN AL CAMBIO 1 2 3 4 5 
17 Antes de asistir a una clase amplias tu información sobre el tema que 
se va desarrollar para entenderlo mejor y estar más preparado. 
     
18 Durante una clase relacionas la nueva información con lo que ya sabes 
para entenderlo mejor. 
     
19 Cuando durante la clase se te hacer difícil la comprensión de un tema 
determinado preguntas al profesor tus dudas e inquietudes al respecto. 
     
20 Durante tus estudios te esfuerzas en saber el porqué ocurren las cosas 
y para que te pueden servir 
     
21 En clase y cuando estudias, casi siempre, procuras ver la materia del 
curso desde diferentes puntos de vista 
     
22 A veces en clase, todos juntos o en grupos, comentan y discuten los 
temas explicados por el profesor. 
     
23 Participas en discusiones y/o debates con otros estudiantes para 
verificar el logro de tus aprendizajes. 
     
24 Muestras apertura a nuevas formas de abordar puntos sometidos a 
discusión. 













CUESTIONARIO  SOBRE PENSAMIENTO CRÍTICO 
El presente cuestionario es parte de un proyecto de investigación que tiene por finalidad la 
obtención de información acerca de las características del pensamiento crítico. El presente 
cuestionario es anónimo; Por favor responde con sinceridad. 
INSTRUCCIONES: 
En el siguiente cuestionario, se presenta un conjunto de característica  acerca del pensamiento 
crítico, cada una de ellas va seguida de cinco posibles alternativas de respuesta que debes 
calificar. Responde encerrando en un círculo la alternativa elegida, teniendo en cuenta los 
siguientes criterios. 
1) NUNCA  2) CASI NUNCA  3) A VECES 
4) CASI SIEMPRE      5) SIEMPRE 
INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS      
1 






















Cuando lees un texto argumentativo, identificas claramente las ideas 

























Contrastas y examinas proposiciones y estableces sus diferencias y 

























Detectas la intencionalidad del autor a través del lenguaje utilizado en 












Cuando un problema tiene varias posibles soluciones  eres capaz de 
escribirlas especificando sus ventajas y desventajas 
1 2 3 4 5 
 
EVALUACIÓN       
9 
Eres capaz de evaluar los efectos positivos y/o negativos de una 












Reconoces cuando hay más de una posición razonable para ser tomada 















Evalúas la coherencia y la secuencia lógica de un trabajo escrito, lectura 
o informe oral, si sus conclusiones se justifican en términos de la 












Juzgas, sobre  el valor de las ideas, las conclusiones, los métodos u obras 
de acuerdo con los propósitos o fines previamente establecidos al leerse, 












INFERENCIA       
13 
Reconoces generalizaciones y conclusiones a partir de hechos y datos 
particulares ya comprobados obtenidos a través de lecturas o 












Identificas errores en un informe o lectura, los cuales dan lugar a un 
razonamiento equivocado, ya sea por su estructura lógica del lenguaje o 












Identificas respuestas sugeridas o suposiciones que, elaboradas sobre la 
base del análisis y la interpretación de los hechos y datos observables, 
sirvan de medio de estudio y para la formulación de conclusiones ante 












Distingues entre lo que es una conclusión demostrada  en hechos reales 
y objetivos de lo que es un asunto de opinión o conjetura personal de 












Justificas una conclusión mediante la presentación de datos o razones 













Extraes conclusiones fundamentales de los textos que lees y justificas 













EXPLICACIÓNY AUTORREGULACIÓN      
19 
Presentas ideas esenciales de una lectura o los pasos llevados a cabo 












Estableces similitudes entre conceptos, hechos e ideas que permitan 
razonar mediante el uso de comparaciones al discutir un tema o al 












En tus trabajos escritos , además de la tesis principal sobre el tema, 












Cuando expones, todos tus razonamientos se fundamentan en datos, 












En los debates sabes justificar adecuadamente porque se considera 























Sintetizas los conocimientos aprendidos una vez analizados de un 
escrito o exposición 




26 Autorrefuerzas tus puntos fuertes y débiles      
27 
Organizas tu tiempo para todas las actividades que son necesarias en tu 
formación (actividades personales, recreativas, escolares) 
     
28 
Planificas tu estudio y el trabajo conociendo tu realidad y 
circunstancias, dedicándoles el tiempo necesario 
     
 
